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JORNADA PRIMERA.
Suena dentro nada de caxar , y dices
Elaos.X, Iva el invido Alexandro,
V	 Duque de Ferrara , viva.
Dent.Hormig. Muchos arios viva, y beba,
qu.e, agur nadie fe lo quita.
Otres. Su nombre heroico aclamemos.
Salen Egrique , L'Yarda , y Hormiga.
Hormiga.  Por cierto , que es brava dicha,
que de un falca llegue un hombre
a fer Duque a laogre
yo le conoci tan pobre,
que le daban las vecinas
íorIa
 de limofna,
y alguna vez recibla
merced de quien le Prertaba.
No os caufa a los dos embidia,
ver , que es Duque de Ferrara
Alexandra ? Enrique. No me admita:
lances fan de
	
fortuna,
aunque fu imperio acredita;
pues para dar a Alexandro
el
 Laurel, fue ley precifa,
que poco á poco murieffe
toda una iluftre
á quien tocaba el Eftado.
Aunque Cl entrando en la linea
de pariente mas cercano,
hereda la P'ompa
que negá 1 tantos la fuerte
para darfela-ed un` dias
a 3
Alexandro ha merecido -
por fu3 pa-,-tes ella dicha.
Enrique. Si , Lifardo , el que la logra
la merece , y aunque la ivia
por incaulz tenga á aquel
,que pollee fas delicias,
puede engañarle , que el hombre
ofufcado con la embidia,
juzga por lo que fofpecha,
y el Cielo por lo que mira.
Eormigo. Ha fortunilla borracha!
Lirar.do.Hormigo , por qué fufpiras ?
Horpnigo. Porque guando el uno hereda
un Ebdo , mi d;fiicha
me corona infelizmente
con um chichón , y una herida.
Lifard.Pues cómo ? Horen.Con un Soldada
del Duque tuve una riña;
Cl me tirá con un canto,
y me dió en la coronilla.
Tras eflo facó la efpada;
y me hirió en la frente rnifma;
fin duda, que era algun Saítre,
pues me afiadiá tan aprifa
una guarnicion al canto:
por aqueíto me-pudria,
y tengo razón, pues quando
fe mueren treinta y feis tias,
para que herede Alexandro,
contra mi, en el
A
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para romperme los calcos
nacen dos mil laftrecillas.
Li/ardo. Parece que eftais confufo,
Enrico , con la alegrIa,
que veis en toda Ferrara:
qué pena,	 melancolla
os divierte la memoria ?
Vos, que con labia do6trina
fois admiracion de Italia,
cuyas letras , y noticias
os din tan crecido aplaufo,
que vueftro nombre eternizan,
eftais trufe ? guando todos
fe alegran, agenas dichas
perturban vueftro femblante ?
Enrique. De ello mi mal fe origina.
Lifafdo. No lo creo, porque en vos
no puede caber embidia.
Si de no veros premiado
nace vueflra pena elquiva,
haceis mal, porque el que tiene
meritos tan á la vifta,
no es poco premio el aplaufo,
fi es triunfo de las fatigas.
Enrique. No es ella, amigo, la catira,
que 1 un fentimiento me obliga.
Lifardo.Pues quál es? Enrig. La que vereis
en mi afedo reducida,
fi no me embarga la pena
las voces para decirla.
Ya
 labels, que defde el tiempo,
que toqué la primer linea
de la razon , fobo atento
á las iluftres noticias
de eftudios varios, di toda
la aplicacion , y noticia,
fiendo empleo fu tarea
de mi juventud florida.
Vivia yo defeuidado
de la flecha executiva
'del amor , fin que jamás
de d'lla indocil tirania
de fu incendio poderofo,
que ofado , y ciegoS . exerdta,
fuellen , rindiendole culto,
tributarias mis caricias;
guando , llevado una tarde
del defino, I las orillas
del 'PP, cuyo verde margen
Entendiolo.
contra las violentas iras
del Sol, frobdolbs dofeles
ofrece á blandas fatigas,
efcucho á. breve diftancia
dentro de una Caferla,
que befa el criftal undofo,
una dulce voz , que heria
el viento, dexando el alma
en fa atencion fulpendida.
Voy acercandome , al tiempo
que ya la noche enemiga
trocaba avarienta en plata
el oro hermofo del dia.
Y oculto con unas ramas
de una reja , que cala
a un florido cenador,
vi varias Damas que hacian
obftentacion de Ins gracias
en competencia feftiva.
Para danzar de entre todas
fe levantó Porcia elquiva,
mofrando en no fer rogada
los primores de entendida.
Para obftentar mas lo alma),
á un lado el fombrero inclina,
cuyas plumas matizaba
el nacar de fus mexillas.
Hizo feria el inftrumento,
y al compás de fu armonia,
con un cortés rendimiento
barrió airofa lo que pila.
La primer mudanza empieza
con travefura pulida;
mas luego fe cobra atenta
con eftudiada malicia,
y abraza el aire con garvo,
y á pululadas le tira.
Ya le burla con la planta,
y á tornos le defafia;
ya dine de grana, y nieve,
de que airofa fe acredita,
v, al són del dorado belio,
nadando efpumas fingidas.
Con qué primor quiebra el talle,
y Cid' le defperdicia
á diferentes acciones?
mas con decoro advertida,
aqui , y alli dobla dieftra
los brazos con gallardia.
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Y difputando briofa
el fuelo , buela en si mifma,
fin que el ropage padezca
del movimiento las iras,
que á no eftar firme, pensáea,
que por el aire corria.
Por fus dos manos ruiciofas
dos alvas amanecian;
y en virtud de tal blancura
ambar el viento refpira,
que como fon azucenas,
la en el color parecidas,
dexó cortés el olfato
engaFlarfe de la vifta.
Ya dando en un centro bueltas,
de alquitrán la rueda imita,
fiendo el eftruendo el aplaufo,
y fus dos ojos las chifpas.
Ninguna mudanza yerra,
y haciendo configo mifma,
como que tropieza , finge
artificiofe, ruina.
Conmigo anduvo piadofa,
que a no ver que fu calda
era atributo de humana,
la tuviera por divina.
Con eflo acabó la fiefla,
y comenzó mi defdicha,
julio efedo , y penfion propia
de una voluntad cautiva.
Pues defd.e entonces quede
fin alma, y con menos vida,
fiendo cizaña de entrambas
fu venenofa armonia.
Calle mi amor halla aora,
con temor de que feria
menofpreciado de Porcia;
porque como en mi no havia
riquezas de la fortuna,
gue es fobo á lo que fe afpira,
aquefle noble recelo
fue freno á mis ofaclias.
Si bien fegui fu hermofura
( como acafo ) en las falidas,
con toda aquella cautela,
que cabe en la cobardia
de quien ama : tal vez , mudo
Clicie , á fu Sol le bebia,
con la aten clon del filencio,
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los rayos que la iluminan.
Juzgo , que entendió mi pena,
porque en los ojos hay -niñas,
y lo que ven en el alma
facilmente lo publican.
En fin , yo callé mi amor,
y aora , que pretendia
declarar á Porcia herniara
finezas de tantos dias,
hallo impofsible mi intento;
porque corno Porcia es prima
de Alexandro , que oy por Duque
de Fereara le apellidan,
eftando á fu lado, cómo
poda la efperanza mia
bojar fin alas groffera
a la esfera del Sol mifma?
De eflo mi mana nace,
mi afea() fe defanima,
nil confuflon fe acrecienta,
pues los paffos me limita
la fortuna á quanto intento:
letras , eftudios , fatigas,
del-velos , anfias , cuidados,
y por remate , una fina
aficion , que me alentaba,
la fuerte me la defvia.
Con lo qual defengañado,
propongo , en toda mi vida,
de no intentar cofa alguna:
fus contentos , y alegrias
logren en paz los dichofos,
que yo , pues tampoco eftima
el mundo nobles afanes,
de la fortuna enemiga
he de triunfar , defpreciando
los premios que di , y que quita,
pues mas los logra el que cuerdo
los merece , y los olvida.
Horrnige.Con dio fales aora ?
Pues th acabo en fangre
no igualas a quantas Porcias
nacieron de Romania ?
No procedes de la cafa
de los Meclicis antigua ?
En el talle, y la perfona
no dás al mas noble embidia ?
Tu no tocas diearamente
la guitana ? pues un dia
Az
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miré , .que a. una Dama coja	 correfpondencia precita,
la enfeñabas por patilla,	 no feguir tan noble emprefra
Por doao en las facultades	 fuera injufla tirania.
te bufcan : la Aftrologia	 Mas como tengo experiencia
la Libes con tal primor,	 de la corta eftrella mia,
que dicen de ti , y publican,	 nada intento , porque juzgo,
que el blanco humor de los Cielos	 que he de hallar en quanta viva
le mamafte en las cabrillas,	 fiempre iguales defaciertos,
fin dexarles mas fubilancia, 	 y por efto me retira
que para hacer , cremadas,	 el temor de defdichado,
el requefon de la Luna.	 por no ver con ignominia,
Ti propio , en Filofofia,	 á vifta del efcarmiento,
y en la Catedra de Leyes,	 las efperanzas perdidas.
no fuifte en Bolonia cifra	 Vos si , que intentar podas,
de los Bartulas , y Baldas ?	 pues en todo teneis dicha.
Mil viaores á porfia	 Lifardo. La que logro , es de tenet
no te daban por las calles ?	 vueftra amiflad , que benigna
Y fi alguna vez por prifa	 reparte con mi rudeza
te daban vayas , las colas	 exemplo , eftudio , y doarina.
eran de efcaveche frias.	 Enrique. Vos me la pagais , pues fiempre
Mas valga el diablo el vergante:	 con piadoras bizarrias
porque, eres rabio, quenas,	 me alentais. Hormigo. Ellos dos labios,
que te bufcaffen las Damas ?	 feriar , jamás comen i an,
Ruega, alegra , folicita,	 fi no fuera con amparo
gime , enamora , folloza,	 de tu afsiftencia propicia,
lamenta, finge, fufpira,	 que como Aftrologos vemos
habla , explica tu cuidado,	 eftrellas á medio dia.
halla que topes un dia	 Li/ardo. Effo es correr mi amiftad,
quien te rompa la cabeza, 	 Enrico , guando la vida,
ó te faba á feñoria.	 fuma, honor , y aplaufo os debof.
Li/ardo.
 Si vueftro amor no haveis dicho, Hormiga. Dexad aqueffas porfias,
y cailais fu llama aai va ,	 que entre amigos fan ociofas,
en vano os quexais de Parcia:	 y advertid, que es ley precifa
intentad , . que fer podria	 befarle la mano al Duque,
veras feliz , que el prudente	 que ázia allá todos caminan
no ha- de temer , en fu vida,	 á ella comun ceremonia.
pi por cercanas las penas, 	 Enrique. Decis bien : por vueftra vida,
ni por diftantes las dichas.	 que aqui me aguardeis un poco;
Hormigo. Serás un bruto, fi á Porcia	 porque tengo una vifita,
todo tu amor no le pintas:	 que hacer primero , que aqui
es Parcia acafo algun Cafre,	 vendré á bufcaros aprifa.
11) algun Caymán de las Indias, 	Li/ardo. Como a Hormiga me dexeis,
que te ha de comer ? Es mas,	 nunca tendré por prolija
que un brinquirio hecho de almivar,	 la tar,danzai;
y un dije de filigrana ?	 Enrique. El Cielo os guarde.	 raí, -
Qlié tienes, que no le intimas 	 Hormigo. Clyé apacible , qué florida .
tu pation en profa , y verlo? 	es ella eftancia del Parque !
',Tardo. Muy bi2n Hormiga os obliga. Lifiirdo.Hormigo , fi no me alivias
Anriqur• Si fe diera en el amor	 en la pena que ,padezco, miae-
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muero fin remedio. Hormigos Dila,	 aquel ciego &latino
que conforme fuere el mal	 de defpreciar , fin- razon,
darémos la medicina.	 de Alexandro la aficion,
Lifirdo. Has de Caber, que Alexandro,	 guando te amaba tan fino.
antes de heredar fus dichas,	 Laura.Ya. sé , que fue ceguedad
feftejaha amante á Laura,	 haverle tratado afsi;
guando yo en la fazon mutua,	 mas como pobre le vi,
de fu hermofura arraftrado,	 no eftimé Cu voluntad.
en fuego amorofo ardia.	 No sé lo que la riqueza
No quife hacer competencia	 tiene en si de fuperior,
la pretenfion , porque havia	 que hace de un rico el amor
pretendidola Alexandra	 vanidad en la belleza;
con finezas mas antiguas. 	 tanto , que defpues que infiero,
Pero aora que la fuerte	 que Alexandro en trono eftá,
le fuhe á la pompa altiva,	 por lo rico, y galán, ya
y ocupará en mas lucidos	 me parece, que le . quiero.
empeños fu fantasia,	 Flora.Ha , feriara , que perdifte,
( que un Principe facilmente	 por -no tenerle obligado,
lo que no es igual olvida )	 quizá todo fu Ducado !
quifiera explicar á Laura	 Laura. Aqueffo me tiene trifte.
mi amor. Horm.Tén,que elfo es en cifra, Flora. A arañar te te condeno,
decirme por lindo modo,	 ú dame poder á mi
que de alcahuete te firva.	 para arañarme por ti,
Li/ardo. Oy , mas que nunca, mi amor	 porque eftoy hecha un veneno.
de tu ingenio necefsita.	 Por pobre , fi bien reparas,
Hornsigo. Tú lo dexa , y verás como	 le hacias dos mil defprecios;
con maña deborativa	 y-cierto , que fueron necios,
fiembro de amor la cizaña, 	 que fi mejor lo miraras,
porque no nazca neguilla:	 yo se::- Laura. Mi gua° atropella
aunque Laura es muy difcreta,	 el que es pobre, y me dá horror,
yo tengo de ella noticia, 	 porque pienfo , con fu amor,
que es un poco codiciofa.	 que me pega mala eftrella.
Li/ardo. Yo la rengo por efquiva:	 Flora. Bien pudifte prevenir
pero calla , que de un coche	 el fin. Laura. Por ver fi en el dura
fe apean , junto á la orilla	 aquella fé firme, y pura,
de ella fuente, dos mugeres;	 un papel le he de efcribir.
fi no me engaña la villa, 	Flora. Y yo fe le llevaré
Laura, y fu criada fon,	 con grande puntualidad.
que á ver aplaudir faldrian	 Sale Horrnigo. Dios guarde aquella beldad:
la ventura de Alexandra:	 gracias 1 Dios , que tope,
ella es. Hormigo. Aqui te retira,	 fefiora- Laura , con vos.
verás el modo que entablo,	 Laura. Vos á mi me conoceis ?
con que tu pafsion le digas.	 Hormigos Defde niña , y me debeis
Retiranfe á un lado, y falen con mantos Lau-	 gran voluntad , si, por Dios.
ra , Dama , y Flora , criada.-	 Laura. Elle es algun loco, Flora:
Laura. Por ver fi en aguda fuente	 vamos. Flora. Sin duda eftá loco.
puedo divertir mi mal, 	 iiortnigo. Señora, efcuchad un poco;
btafco , Flora , Cu criftal.	 y pues fois la bella Aurora,
Flora. Con razon tu pecho fiente	 que con el oido franco
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en efte verde roa°	 bordadas de municion,
dais atencion á un pardillo, 	 que viene bien a qualquiera.
efcuchad á un hombre blanco. 	 Para la nobia , cabal
Flora. Aunque es loco, en buena e,	 havrá , picudo , eftrados once,
que gafta humor. Laura.Flora, vamos. 	 y tiene en uno de bronce
Flora. Por tu vida, que le oiganyos. 	 cien almohadas de criftal.
Laura. Por divertirme lo haré: ' 	 Laura. De criftal ? qué defatino !
cómo os llamais ? Horrn. Como amigo Horrnigo. La que ha de fer fu muger,
by , en qualquier eftacada,	dice, que la ha de poner
de comer mucha almendrada, 	 en un trono criftalino.
han dado en llamarme Hormigo.	 De caray, que reverbera
Laura. Ya quien fois , faber efpero, 	 mucho mas que un tornafol,
y á qué efedo me bufcais.	 para qupndo falga al Sol
Hormiga. Si de ello no os difguftais, 	 le hizo hacer una litera.
yo trato en caíamentero.	 Para la boda , en prifiones
Laura. Famofas ocupaciones	 fe crian con alientos bravos
tends, y fon de interés.	 cevando guarro mil pavos,
Hormigo. Mire ufted , el cafar es 	 con otros tantos capones:
como quien cata melones, 	 que en caía por defenfado
que aunque priva de regalos, 	 tiene un bofque á donde paffa
el falir la prueba incierta,	 el tiempo. Laura. Pues cómo en caía
quando con uno fe acierta,	 puede haver bofque ? Horrn.Es pintado.
fuple aquel bueno otros malos. 	 Si le quereis dar la mano
Mas el que á vos os prevengo:	 al tal , porque se, que os quiere,
poder de Dios, qué ventura	 y enamorado fe muere
tendrá la tal hermofura,	 por vos , effo yo lo allano.
que le agarre ! Laura. Ya tengo	 Laura. Un dia , que efté de efpacio,
delco de que adelante	 al nobio me enfehareis.
profigais ; y afsi os, fuplico,	 Horrnigo. Si las dos verle quereis,
digais quien es. Horn. Un muy rico	 por alli paffa 1 Palacio:
Cavallerazo , y galante. 	 ha ferior ? Laura. Tén , que á mi fama
Laur.Muy rico ? Horrn. Afsi mis cuidados	 corre riefgo en que me vea.
lo fueran en dulces paces:	 Hormiso. Serviros mi amor defea.
bolo en Palomas torcaces	 Flora.Tit echare el manto.
tiene el otro mil ducados.	 Cubrenfe con los mantos.
A la que ha de fer fa efpofa 	 Sale Lifatelo. Quien llama ?
le tiene ya prevenido	 Pero qué es efto que miro !
de alcorzar un lecho pulido.	 feñora , fi porque llego
Zatir. De alcorzar ? Horrn.Es traza famofa,	 a ver vueftro fol hermofo,
que fi acabo la tal Dama	 le eclipfais , la accion condeno
tiene hambre ( que pueder fer )	 de vueftro rigor ; mas guando
pueda acoftada comer 	 debeis la luz, por fer cielo,
los, maftiles de la cama.	 merito dais a una nube,
Por mis ojos vi bordar	 y ultrajas un rendimiento.
ocho polleras lucidas.	 Pero de qualquiera fuerte
Laura. Pues decid , con qué medidas	 yo por deidad os venero,
las borda , fin ver, ni hablar	 que fi os defcubris , fois fol,
I la Dama , que le eCpera	 y fi os tapais , amor ciego.
para fu efpofa ? 'lomas°. Es , que fon	 Ya vueftra hermofura he vifto,que
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que Aftrologo mi defeo,	 una obligacion oculta
por dos carenas , que mira,	 equivocada en defprecio,
fabe quien es el fugeto.	 con que á mi defclén debeis
Que la roía , antes que nazca
	
algo de agradecimiento.
a fer lifonja del viento, 	 Lifird. Que es la duda ? Latir. La atencion
con el boron folamente	 de defersariaros preflo. 	 Va/e.
el ruflico jardinero	 Lifard.Tened, old. Horrn. Flora, efcu cha.
adivina la - hermofura,	 Flora. Vaya noramala el puerco. Vare.
que ha de tener con el tiempo,	 Hcdrmige. Si lo foy : la criadilla
que en el modo de embozarfe 	 dice bien con los torreznos.
fe le conoce lo bello. 	 Lirardo. Siempre temi efle defaire;
Ya se, que fois Laura , y yo	 pero con la induftria efpero
para deciros mi afedo,	 vencer fu rigor equivo,
mas que la vida , efte lance	 que todo fe rinde al tiempo.
a la ventura agradezco: 	Nor migo. Enrico viene. Li/ardo. Los dos
porque amor::- Laura. No profigais,	 le Caigamos al encuentro:
ferior Lifardo , ni el tiempo Delcubrere.	 vi',e Dios , que voy picado,
gafteis en pulidas frailes	 Hormigo , de efte defprecio.
de amorofos cumplimientos, 	liormig. Ay , fc rior , que á mi tambien
que elle eftilo ya no paiTa, 	 la picarilla me ha muerto,
ni ariade merecimiento.	 que es , á ptfar de las crudas,
De la retorica muda	 la mas airofa en defpejo,
feguid el ufo moderno,	 la muger de mas donaire,
—que effa es la razon porque	 la morena de mas cielos. 	 Van/e.
para declarar fu intento
	
SJIen Porcia , Nife , y acompañamiento de
folamente hablan aora
	
Dama! , el Duque , Aurelio , y lo; lkfuli-
por la mano los difcretos.	 co; delante cantando.
Y pues me haveis conocido,	 Nufic. Calle la voz , (lenta cl alma,
dad vueflro amor al filencio,	 fi n dar un fufpiro al viento,
y advertid, que no me pago	 que á quien ama un impofsible,
de amor pintado en acentos: 	fobo es fu alivio el hiendo.
que el fufto , la Cobardia,
	
Duque. Calle la voz, fienta el alma,
la turbacion , y el recelo,	 fin dar un fufpiro al viento:
fon colores , que acreditan 	 eftos dos verfos parece,
mas vivamente fu a fefto. 	 que por mi pafsion fe hicieron.
Qlie el que fin eftos matices,	 Porcia. Qpe a quien ama un impofsible,
libre , vano , 6 defatento 	fobo es fu alivio el filencio:
dibuja la voluntad,	 el dolor, que efloy callando,
tiene fu amor en bol-quejo.	 dibujan caos acentos.
Y dado cafo , que fuera
	
Duque. Porque fi he rendido á Laura
el que decis verdadero,	 mis amorofos extremos,
fuera impofsible tener	 y ella , por verme abatido,
Lugar en mi penfamiento:	 nunca admitió mi defeo.
que ocupada la memoria	 Oy, , que á tan alta fortuna
en otro diftinto objeto, 	 fubieron mis penfamientos,
le
 viniera al alvedrio	 daré mi amor al olvido,
el menor divertimiento,	 para vengar mi defprecio.
Y aunque veis en mi femblante	 Empiece á obrar la memoria,
elle
 rigor, va en fu cerio	 difsirnule amor fu incendio,
ca.:
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calle la voz , tienta el alma,
fin dar un fufpiro al viento.
Porcia. Un impofsible idolatra
mi amor : pero tan fecreto
en mi vive ele cuidado,
que hala en los ojos pulieron
limite las atenciones
de mi decoro , y refpeto.
Para callarla medrofa,
que aunque impasible le veo
por la parte de quien amo,
pues es Enrico el fugeto,
debo el filencio a mi fai gre,
y tal vez con el ine alegro,
que á quien ama un impofsible,
fobo es fu alivio el filencio.
Muge. Quien vive de la efperanza
lifonjea fu tormento;
mas el que fin ella adora,
quiere mas , y alcanza menos.
Duque. Mucho la cancion me agrada:
quien la Mufica ha difpuetto ?
Porcia. Por
 her
 la primera vez,
que vuelra Alteza á elle ameno
Jardin baxa , prevenida
quite hacer ele feftejo
a los aplaufos , que oy goza
del nuevo Eftado. Duque. Agradezco,
prima Porcia , effe cuidado,
y pagar con otro efpero
la fineza á que me obliga
la atencion de mi refpeto.
Ay Laura , que mal pagafte ap.
mi amorofo rendimiento !
Aurelio. Señor, vuelta Alteza aora,
pues ya
 nobles, y
 plebeyos
le han jurado vaffallage,
le falta elegir fugeto,
por cuya afsiftencia corran
los defpachos del govierno.
Duque. Pobre naci , y pues la fangre
me fubie) , por lo que heredo,
una ventura , que ettaba
de mi efperanza tan lexos,
quifiera acertar de modo,
que eluvieffen en un medio,
ni mal premiado el que es noble,
ni el ,plebeyo defcontento.
Que ella igualdad bafta fobo
del Entendido.
para confervar un Reyno,
pues fi, mpre las Monarquias
peligran en los extremos.
De aquefle acierto es la l'ata
un amigo confejero,
de cuyo cuidado penda
el examinar atento
los juicios , y las virtudes,
con vigilancia , y con zelo:
que fi viene la noticia
errada al Principe , es cierto,
que juzgando por informes,
le bala el color de aquellos
que ve patente 1 los ojos:
y aunque fe halle fatisfecho,
no fe efcufa de culpado;
porque no importa, que cuerdo
acierte para contigo,
fi refulta en daño ageno.
Y afsi , pretendo elegir
el mas fabio , el mas difcreto
varon , en quien fe afiance
de elle
 Eftado el grave pelo.
Aurelio,
 a quién os parece,
que elija para ele pudo?
pues aora , mas que nunca,
os he menefter atento.
Aurelio.
 Señor, en Ferrara hay muchos
varones de gran talento,
de prudencia , y de valor;
y corno iguales los veo,
yo no labre dilinguir,
qual es mas , ni qual es menos.
Duque. Proponedme los mejores,
y los de mas vivo ingenio.
Aurelio. Sñor , el Marques Oaavio,
y el Conde Rodulfo , creo,
que fon los de mas prudencia.
Duq.Q.11 len mas ? 4uee/.Camilo, y Valerio
fun hombres de grandes prendas,
y de raro entendimiento.
Duq.(blen mas ? Aurel.En todas noticias,
Flavio , y Don Cefar* Farnefio,
fon adrniracion de Italia.
Duq.Cbrno, en los que haveis propuefto,
no os acordafteis de Enrico
de M.felicis , cuyo premio
en todas las facultades
es en aplaufo el primero,
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y por fu fangre el mas noble ?	 gran feriar , á los pies vueftros
Porcia. Ql.i& efcucho 1 Pluguiera al Cielo,	 el parabien de ella dicha
que en el cupiera efra dicha.	 ap.	 os dá mi rendido afe&o.
Arelio. Como olvidado , y fin premio
	
Duque. Ya culpaba vueftro olvido,
vive , juzgue , que no era
	
Enrico , y mucho agradezco
capaz de tan alto empeño.
	
el que aora -me veais.
Duque. No importa, que la defdicha
	
Enrique. En qué mi corto talento
no quita el merecirnientc.
	
puede ferviros ? Duque. En muchoi;
Parcia. Yo bien quifiera alabarle,	 ap.	 pues con vueftro voto intento
mas por mi honor no me atrevo.
	
faber á quien podre dar
Duque. Aunque nunca le he tratado,
	
los papeles del govierno:
aficionado en extremo
	
ó fi vendrá á fer mejor,
foy á. los efcritos fuyos,
	
que con cuidado, y defvelo
que en elegancia , y conceptos
	
yo tnifmo por mi defpache,
exceden á quanto he viflo:
	
fin fiar de otro efl:e empello.
dure/lo.
 Hay, fe riar, muchos fuge os	 Enrique. Muchos Ptincipes de Europa,
en la pluma ungulares,
	
con vigilancia , y con zelo,
que tratados no fon buenos:	 hacer lo mil.= intentaron,
que no fir mpre con los labios
	
pero no lo configuierom
fe proporcionan los genios.
	
que hay cofas que no fon dignas
Duqui. Por effa razon quifiera
	
de grandes , y heroicos pechos,
hablarle , y verle primero,
	
y es preeiCo , que fe valgan
„porque le by
 inclinado,
	
de f gundos inftrumentos.
Sale Cello.
 Gran ferior,
  dos Cavalleros
	
Los Politicos mejores
quieren befarte la mano.	 llevan, que el feriar fupremo
Aurelio. Y advierte , que el uno de ellos
	
ha de tener un amigo
es de quien aora hablamos.
	
á quien remitir el pefo
Drig.Enrico? durel.Si.Duq.A lindo tiempo	 de fus continuos afanes;
lIegO , que honrarle procuro.
	 porque aligerado de ellos,
Porcia.
 Ello es
 fobo lo que el
-pero. ap.	 puede mover facilmente
Duque.
 DI,
 que entren.
	 con defembarazo el Cetro.
Parda.
 Mientras que ocupa
	
Qrando el Leon coronado
vueftra Alteza en elle empleo
	 defcanfa en filvellre lecho,
el difcurfo , me tetiro
	dicen, que duerme prudente
con la indica á lo lexos
	 con los dos ojos abiertos.
de elle
 iardin ; porque logre
	
Q.Ite fue providencia oculta,
tan juffo divertimiento,
	 que irracionalmente atento
Si es Enrico el elegido,
	 4.P.	 fe guardaffe ; y como un Rey
ferá mi triftezi menos.
	 Vale. 	 no
 puede ufar de lo mefmo,
Salen Enrico,
 L'Yarda , y Harrnigo.
	 precifamente conviene
Lifardo. Logre,
 ferior , vueftra Alteza
	 tener un amigo cuerdo,
mil figlos elle fupremo
	 que por el vele, y le guarde
lugar, que á merito tanto	 mientras le fepulta el fuerio.
viene el laurél fiempre eftrecho.
	 El Sol , Monarca del dia,
Duque. La lealtad de la nobleza
	 con fer infenfible , vemos,
es la que iluflra un imperio,
	 que el cuidado de la noche
Ilurel. Efte que llega es Enrico. ap. al Duq.
	 fe lo fia á los luceros;
Hormigo. Dale de mi parte un befo.
	 eftos á la Luna,
 y todos
Dui. Gallarda prefencia. Enrig. Humilde,	 al aire , cuyos reflejos
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dan luz al Mundo dormido,
	 publica de eftudios vueftros.
con que fe ve, que á concierto
	
, Enrique. Que importa , fi la fortuna
del orden natural , todos
	
me limita el feudo de ellos ?
unos de otros dependemos.
	
Muchos en el Mundo fueran
Todos los Reyes del Mundo
	
grandes , fi el hado rever°
han tenido un verdadero
	
no les atajara el pallo
amigo á fu lado fiernre,	 a fus alto3 penfamientos.
á quien fiar fus fecretos:
	
Duque. Pues yo me conformo tanto
que un buen valido hace eftár
	
con lo que decis , que quiero,
á los vaffallos contentos.
	 adelantando el cuidado,
De Ariftoteles lo advierte
	
comenzar con un acierto.
la politica , lorepho,
	
Y afsi , defde aora , Enrico,
Cafiodoro , Teodorico,
	 que fe os entreguen refuelvo
loftiniano , y Valerio,	 los papeles del defpacho:
Tacito , Eftrabon , Varonio, 	 como amigo os hago duefio
Seneca , B )cacio , Hornero,	 de todo lo que tocare
Ulpiano , inflo Lipfio,	 al bien público , advirtiendo,
Plutarco , Eliano , y Celio, 	 que con efto cumplo yo
Roclegioo , que conformes	 con dar al mas digno el premio:
aprueban el valimiento. ' 	 que , A pefar de la fortuna,
Duque. Y que mas fe puede hacer,
	
tengo de ver fi hacer puedo
para confervar un Reyno ? 	 de un infeliz un dichofo,
Enrique. Caftigar al delincuente, 	 que quede inmortal al tiempo.
dando al virtuofo el premio, 	 Horm.Vive Dios , que eftoy borracho, 4p.
fin que el lo pretenda, pues	 y lo que efcucho no es cierto.
fi la juftida con z,elo
	
Enrique. Señor , mire vueftra Alteza,
bufca tal vez al que es malo	 que en Ferrara hay mil fugetos,
para caftigarle , es cierto,	 que con mas razon merecon
que debe bufcar tambien	 honrarlos con effe puefto.
para premiar al que es bueno. 	 Duque. No lo dudo, alas no logran
Y fi los premios bufcaffen	 cita inclinacion , que os tengo.
al hombre que es digno de ellos,	 Enrique. Si es gufto tuyo el honrarme,
todos folicitarian
	
á tus pies poftrado efpero
con la virtud merecerlos,	 hacer , quo conozca el Mundo
viendo , que obrar no podia 	 mi noble agradecimiento:
la intefc 'fsion ; y con cito	 porque firviendo leal,
fe limpiarla la Corte	 cuidador° en el- defvelo,
de ocioros lifonjeros,	 el eftudio , y vigilancia
viendo ,'que fe daba el cargo	 me firvan de &t'empeño.
por julios merecimientos. 	 Duque. Por ella renda fe fu be
Duque. El modo de cx-cutarle	 de un Principe zal valimiento:
cbmo ha de fer ? Enrique. Repartiendo	 no tengo mas que decirte,
los pueftos en los mas labios, 	 fino que fepas 'atento
que fon los que cardan menos.	 deremoefiar mi eleccion,
Duque. Parece que hablais por vos ? 	 que á medida del acierto
Enrique. Yo , fefior , nada merezco,	 crecerán en mi carifio
y con cffe de.feng .fio 	 los honores, y los premios.
en m=i citado eftov contento.	 Enrique. A la experiencia remito
Duque. Muchos aplaufos la fama	 lo que obligado confieffo. Lifaríto.
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Lifitrdo. Horinigo , no se explicarte
	
fentir , fenora , el tormento
el guilo grande que ' tengo	 de que teifte adoleceis,
de ver a Enrico premiado.
	
dando fu gloria al filencio.
Hortrogo. Y yo , fetior,
 , de contento	 Porcia. Cómo ciegamente ofado
eitoy para faltarle encima	 vos en efte litio , haciendo
de los ombros como el perro.	 defprecio de fu fagtado,
Duque. Qpien es el que te acompaña ?	 os atreveis á entrar? Cielos, 	aft.
Enrique. Lifardo , un amigo eftrecho,	 como es el mifmo á quien amo, .
a quien debo en mis ,fortunas
	
cafi que a fingir no acierto.
muchas finezas, y extremos.
	
Enrique. El Duque , que el Cielo guarde.
Duque. Hacer lo que he dicho importa. 	 mi humildad favoreciendo
Enrique. Ya , gran feñor , te obedezco,	 con fu fombra , de Ferrara
y bolveré cuidadofo.	 me elige para el govierno.
Duque. Aurelio , prevenid luego	 Manda , que la mino os befe
a Enrico un quarto en Palacio.	 por la merced que me ha hecho:
Aurelio. Voy al punto á difponerlo. raft.	 - a obedecer tem2rofo,
Enrique. Oy comienzo á fer dichofo:	 y á vetos entraba , á tiempo,
fortuna amiga , qué es eflo ?	 ap.	 que triitemente os quexais;
Pero obre bien mi cuidado,
	
y afsi , feño-ra , me buelvo,
que tus mudanzas no temo. 	 cailigando mi ofadia,
Li/ardo. A fuera , Enrico , os aguardo,	 porque feria groffero
guilofo , alegre , y contento. Va/e.	 en publicar dichas mias,
.Hormigo. Ya lo peje ella en la mano.	 quando efcucho males vueilros.
Duque.-Honrarle en todo pretendo. ape Porcia. Tened , no os vais.
Y pues os traigo 1 Palacio,	 Hormiga. No os vais. Enrivii. Ya
por la merced que os he hecho,
	
vuetlro mandato obedezco.
befad la mano a mi prima
	
Porcia. El ignorar la eleccion,
Porcia : Ya fofsiega el pecho, ape	 que de vos el Duque ha hecho,
de ver , que tendré en Enrico	 pudo ocafionar mi enojo;
un amigo verdadero,
	
pero ya reconociendo
y le he de premiar de fuerte,
	I	 el favor, que el Duque os hace,
que firva al mundo de exemplo. Pafe .	 el parabien del acierto
Enrique.T0do el favor la fortuna -	 os doy. 8nrique.'Para fer dichofo
vá foplando á mis defeos;	 bailaba, feñora ', el -veros.
mas con la mufica Porcia
	
Porcia. Luego nunca me haveis vilo? -
viene del jardin faliendo.	 Enrique„ Yo Ii, cada inflante os veo.
Horrnigo. Aora es buena ocafion.	 Porc. En qué parte? Enriq.'Ekla memoria,
Enrique. Turbado , Hormigo , me fiento.	 que es á donde el Sol viro.
Sale Pi,rcia con la
 Mu/ca , y Dama,.	 Porcia. El Sol venerais? Enrique .Le adoro.
litkifi c a . De effa montaña la cumbre,	 Porcia. Defde guando ?
que altiva fe opone al Cielo,
	
Horrnigo. Defde el tiempo
y en copas verdes al Alva	 que le vib por un cedazo
le bebe el ptimer aliento::- 	baylar. Porcia. Es bizarro empeña
Porcia. No canteis mas : no hallo , Nife,	 amar del Sol la hermofura.
á mis triflezas remedio.
	
Enrique. No veis , que es retrato vueflro?
Ni/e. Si de ella ocultas la caufa,	 Porcia. Luego por ello le annals ?
es I mpofsible el tenerlo.
	
Enrique. Solo por ello le quiero.
Parcia. Mas quien eili. aqui ?
	
Porcia. Pues en qué fe me parece ?
Enrique. Quien fabe
	
Enrique.
 En que le miro muy lexos
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halla confultar de efpacio
lo que mereceis. Enrique.Soy contento.
Parcia. Cielos ,qué me tenga Enrique ap.
el miCrno amor, que le tengo !
Enrique. Aunque dudofo , ya logro ap.
mas alivio en mi tormento:
qué hernaofa ella ! Porcia. Cada vez ap,
mi oculto amor vá creciendo.
Enrique. Ya viven mis efperanzas: ap.
O lo que obliga un refpeto !
Señora ? Porc. Q96 decis ? Enriq. Qie
fea piadofo el decreto.
Porcia. Miratélo en mi memoria.
Enriq. Publicareislo? Parcia. A fu tiempo.
Enrique. Con elfo viven mis anuas.
Parcia. Ya acaban mis fentimientos. ap
Enrique. El alma dexo en fus ojos. ap.
Porcia. Su amor en el alma llevo. ap.
Enrique. Mirad con piedad mi caufa.
Porcia. Id con Dios.
Enrique. Guardeos el Cielo.
Horrnigo. Y á mi me libre de tontos,
amantes carantoñeros.
12
de mi efperanza. Porcia. Por que?
Enrique. Porque yo no le merezco;
pero de aquefte impofsible,
del original apelo
I la piedad, que aunque eftoy
convencido en los deEetos,
mi grande amor me difculpa.
Porcia. Dificultad tiene el pleyto:
y de effe amor hay teftigos ?
Enrique. No , que ha vivido en fecreto.
Parcia. Pues cómo ha callado tanto ?
Enrique. Mas que temor , fue refpeto.
Porcia. Qgién puede juzgar lo oculto ?
Enrique. Los ojos que lo fintieron.
Porcia. Ellos fon teftigos mudos.
Enrique.
 Por elfo el Juez es difcreto.
P orcia. El , cómo puede fiber
fi
 effe amor es verdadero ?
Enrique. Con que fe reciba á prueba
de experiencias , y de extremos;
y fi cs Fifcal el defdén,
ferá. mi Abogado el tiempo,
que la verdad acredita.
Parcia. Poco viene á importar elfo,
fi en villa ettais condenado.
Enrique. Para la revifta apelo.
porcia. Yo de mi parte veré
lo que alegais de nuevo;
porque yo no defengaño,
ni vueftra fineza apruebo.
Enrique.
 Elias fon mil y quinientas.
Porcia. Q2e es mucho peor.
Enrique. Segun elfo,
podre tener efperanza.
Porcia. Q26 es efperanza ? No entiendo
aguara voz , porque juzgo,
que la efperanza es el premio;
y quien tan prefto le pide,
poco le eftima , fupuefto
que quiere , que fea la paga
un fa) fufpiro tierno.
Enrique. Si es el premio la efperanza,
permitidme , por lo menos,
que la tenga de tenerla.
Porcia. Ni os la doy , ni os la fufpendo,
que es inflo mirar atenta,
fi al amor ,	 atrevimiento,
he de dar premio , o caftigo;
y afsi , en nada me rcfuelvo,
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Salen Horrnigo , y LifardO
Lijardo. Defile que en Palacio eflás
no me has buelto , amigo, a ver.
Hormigos Tengo infinito que hacer,
tanto , que. de mi tendrás
lailima , fegun entiendo.
Lifardo. 0,13.6 defvelos , y cuidados
tienes tO ? Horrnigo. Por mis pecados,
todo el dia efloy comiendo.
Lifardo. Mal difculpas tus olvidos.
Roernigo. Como tengo hambre abrafada,
no puedo ocuparme en nada,
halla cobrar los caldos.
Li/ardo. Y es effa la ocupacion ?
Horrnigo. Pues no , fi - por noehe , y Lela
todo es gufto , y todo fiefta,
regalo , y converfacion:
y tanto el placer j'Ate
en ella vida Lucera,
que no puedo hurtar, fiquiera,
un rato para eftar trille.
Lifardo. Dibte Enrique algun oficio ?
Hormigo..
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Horrnigo. Muy cerca de la perfona
	
Y afsi contigo mi amor:
me ha dado plaza capona
	
ay quiero ()Mentar lo fino.
de bufon , fin exercicio;
	
Conde eres ya de Falgino,
porque en Palacio no ignoren
	
y Principe de 13,Aflor.
mi valor, lealtad, y fe.	 De Ferrara Senefcal
Li/ardo. Cobras gajes ? Harm. No, porque	 te hago tambien , porque fea
es folo plaza ad honorem. 	 lo que mi amor te defea
Lifard. Q1,16 viene á fer ? Harm. Es bizarra	 premio á tu difcurfo igual.
accion. Lifard.Y qué es? Horin.Es bufar Enrique. Que fon , mire vuelta Alteza,
en feco , y fin encajar.	 ociofas mercedes tantas,
Lifard.Y tocas ? Horrnigo.Si, una guitarra;	 guando con befar tus plantas
pero aora el Duque en breve 	 logro el premio á mi fin( za.
con un pudo me ha de honrar. 	 Qpe indigno á tan gran favor,
Li/ardo. A un bufon , qué le han de dar ?
	
no quitiera , que en Ferrara,
Hormigo. Un puelo de los de nielge.	 gran fefior,  fe murmurara
Li/ardo. Mucho la privanza crece ,:. 	 el fubirme á tanto honor.
de Enrique. Harm. Por varios modos Duque. No, Enrique , ellos premios cobra
eftá bien quilo de todos. 	 fi n temor, que aunque es tan ciega
Lifardo • Por fu atencion lo merece: 	 la murmuracion , no llega
á verle entrare; mas ya
	
á donde el merito fobra.
el con el Duque aquí (ale.	Y porque sé , que Lifardo
Horrnigo. Lo mucho que con él vale	 es tu amigo verdadero,
aqui tu atencion verá.
	
oy tambien honrarle quiero.
Salen Enrique , y el Duque.	 Enrique. Es fu efpiritu gallardo;
Duque. Dame e Enrique , como amigo,	 y la merced que le hicieres
una , y mil veces los brazos.
	
ferà para mi mayor.
Enrique. Será tronco á tales lazos 	Li/ardo. A tus plantas , gran feriar,
tu planta. Harm.
 Y tambien Hormiga.	 eflá Lifardo. Duque. Qiien eres
Echafe a lo; piel del Duque.
	
sé por informe de Enrico,
Duque. Apartad vos. Horrnigo. Defeortés	 y en :honrarte mi amor tarda:
no
 by , perdona el rigor,
	
el Capitan de mi guarda,
que la polvora de amor
	
que vacó por Federico
me obliga á fer bufca -pies.
	
de Urfino , ocupar podrá
Duque. Tan fervido , y tan contenta
	
tu mano ; advirtiendo fiel,
cloy de ti , que en mi idéa
	
que aunque yo te empleo en él,
no hallo premio, que no fea	 Enrico es quien te le da.
corto á tu merecimiento. 	Li/ardo. De fuerte he de elár atento,
Por ti vive felizmente
	
gran E'llor , Cu afsitiiros,
Ferrara en paz foffegadae 	 que en el modo de ferviros
por ti logro affeguracla
	
vereis mi agradecimiento.
ella Corona en mi frente.	 Duque. Porque puedas comenzar
Por tu defvelo , y cuidado
	
á afsitlirme , es neceffario ,
vivo en un feliz foCsiego,
	
que en manos del Cancelario
y es tanto lo que á elar llego	 vayas el cargo á jurar.'
de tu fineza obligado,	 Lifardo. Aunque indigno á tanto affuntoi
que juzgo ( no es defvario ) 	 por flu tirar mi nobleza,
llevado de ella Acial),	 y dar gofio á vuefira Alteza,
que elle •Reyno , por razon, 	 voy á obedecer al punto. Frafe.
aun es mas 'tuyo , que mio. 	 Hormiga. Entre tantas facaiirias,
no
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no hay cargo para mi ? Duque.
 No.
Hormigo.
 Dime,
 por que ? Acabo yo
he apedreado las viñas ?
Duque. Cargo en gente de tu fer,
no corre, Hormigo. Horrn•Ay tal caro!
Pues darnele tia con palio,
que al punto le haré correr.
Bien merece aquefte brazo
el ofiio que os pidió,
pes infla que os firva yo.
Duq. D que firves ? Horrn. De embarazo.
pteme. Si efro es afsi , falte fuera,
que á Enrico tengo que hablar.
Hormigo. Obedecer , y callar,
me toca aqui por poflrera.
Enrique. Bien Cabes , que Porcia honefla
baxa. al Jardín , tia al inflante
haz , que la Mueca cante A Horrn.ap,
la letra , que ella. difpuella.
Horm;go• Tus coplas tengo enCayadas.
Enrique. En ellas digo mis penas.
Hoernigo. Todas tus letras fan buenas,
pero no eítán acetadas. 	 Vale.
Duque . Enrico de tu difcurfo
fiar quifiera una diaria.
pafsion , mas con advertencia,
que en conociendo la caufa,
me has de confeffar prudente,
medico riendo á mis anfias,
pues enfermo de un cuidado,
te fio el pulfo del alma.
Has de faber , que antes que
me vieíre en fortuna tanta,
en la que entonces vivía
amante feftejé á Laura.
Laura , que por fu hermofura,
bien fibes ti , que en Ferrara
es aun oy trofeo heroico
de quanto amor av .fralla;
nunca afable á mis finezas,
fiempre rebelde á mis anfias,
defprechba rigurefa
los furpiros 5 que en las aras
de fu deidad , por incendio
mi a &C.to facrificaba.
,Jamas a mis penfamientos
dio la menor efperanza,
ta to , que el defclén efquivo
cafi que 1 ultraje paliaba.
Entendido,
feoci mas que todo,
Enrico , porque en las Damas,
como obligan los defdenes,_
tambien los defprecios canfan.
Sea norabuena efquiva
la muger, , mas atenta haga,
que no parezca defaire
lo que es accion recatada.
Qialquier honefto melindre,
en la hernofura no es tacha,
porque hay, defprecios con arte,
que no irritan á quien arria.
Y juzgo , que en la mas bella
es accion mas acertada,
por no incurrir en groírera,
('obrar en lo cortefana.
Los imperiofos alardes
de la hermolura mas calla,
fon los ojos , que eítán dando
mudas refpueflas al alma.
De una honella refillencia
el defengaño no agravia;
mas fi vá embuelto en defprecio
es defatencion villana:
que entre defprecio , y defdén
lude haver grande diflancia,
que uno es rigor fin ofenfa,
y el otro ofenfa fin califa.
Pues bien puede la que es noble,
guando fe mira adorada,
hacer gala del honor,
fin del defaire hacer gala.
Viendome , en fin , ofendido
de
 Ins rigores, di traza
de entibiar ton el retiro
aquella amorofa llama.
Qiién duda , que porque entonces
me via tan pobre Laura,
,haria de mis af•Clos
el motivo para ingrata ?
Afsi lo juzgo, pues guando
en una esfera tan alta
me veo aora ; ella tierna,
Llave , apacible , y blanda,
por un papel perdon pide
de fu ingratitud panda.
Accion que al doble me ofende,
que aunque la quiero , declara
con efte amorofo extremo
la
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la intencion interefrada. 	 Duque. Por todas efras razones
Ti aora , Enrico , me advierte	 mi pafsion atropellára,
lo que debo hacer con Dama, 	 fi los paffados defprecios
que fina aora me buCca, 	 mi memoria no 'irritaran.
y pobre me defpreciaba. 	 Ya, Enrique , por tu confejo
Enrique. Yo con qualquiera riqueza
	
me determino á olvidarla,
partiera con mano franca;	 que en politicas de amor
mas la voluntad no diera, 	 tambien tiene duelo el alma.
fino á quien me la pagára	 Suenan dentro lot inftrurnentot.
con amor, que es lo que eftimo,	 Mas qué efcucho ? Efta es mi prima,
que el oro no importa nada, 	 que con la Mufica baxa
pues uno es prenda del cuerpo,	 al lardin : de qué te turbas ?
y el otro es prenda del alma.	 Bue.lve el color á la cara,
A la que en el mal me dexa,	 no te afruftes. Enrique. Yo, ferien' ?
y en las dichas me acompaña,	 Duque. Ya sé , que á Porcia idolatras,
yo le diera en recompenfa 	 y que antes de tu fortuna
unas muy buenas palabras.	 el nimio amor publicabas.
Mas no la quifiera mas, 	 Yo te eftimo tanto , que
que es julio , que en tal mudanza, 	 te diera fu mano blanca,
fi es temporal el afeito, 	 á fer yo de fu aivedrio
fea temporal la paga.	 el dueño; mas como para
No es digna de eflimacion	 en fu gufto efta eleccion,
la fé . que inconflante , y varia,
	
á ella toca fentenciarla.
como veleta fe muda
	
Ti la obliga con fellejos,
al aire de la defgracia.
	
que fi fe rinde a tus anfias,
Es cautelofa apariencia 	 yo te haré dueño dichofo
de amor, que quien vi fundada 	 de fu hermofura ; y no piran
en feguir al venturolo,	 en aquello mis finezas,
guando folicita , enpria. 	 fino que tarnbien con mafia
Quien la vanidad depufo,	 he de interceder por ti,
que defderiofa obfientaba,	 refiriendole alabanzas
no la obliga la fineza,	 de tu amor, que el que e s mi amigo
la codicia es quien la arraftra.	 bien merece aquefta paga.	 Vaft.
Pues paliar de extremo á extremo, 	 Enrique. Ay tal contento ! ay tal gua° !
es una evidencia clara,	 Alegrias , efperanzai
de que es falfiedad difcreta,	 de amor , titulos , riquezas,
en caricia equivocada,	 en mi como en centro paran.
Muy bien puede vueftra Alteza	 Valgan:re el Cielo ! fi es fuerio
ufar de acciones bizarras	 aquello que por mi paffa ?
con Laura , que no limito
	
tal fortuna en un inflame !
lo que es de un Principe hazaña.
	
En una hora dichas tantas !
Pero en guamo a que no crea	 Tau favorable la fuerte !
fu amor, es cofa afrentada, 	 Sirl duda alguna defgracia
que los indicios publican
	
acecha contentos rulos:
en él una dobléz faifa . ....	 que guando uno fe levanta
Procure dar al olvido .	 á las eflrellas , entonces,
aquella amorofa llama, 	 dicen, que la rueda yaria,
que amor es Aguila , y fino	 al que pila heroicas cumbres
no admite plumas baítardas.	 mayor calda amenaza.
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Valgame Dios ! Quién pudiera	 Enri iue. Pues vos, Lifardo , con mafia
faber , fi tanta privanza,
	
le haveis de decir al Duque
como por el Duque logro,
	
mal de m, poniendo Eltas
durará ! Q.16 limitada
	
en mi afsiflencia , y cuidado;
es en faber la fortuna
	
y cn razones peidadas
toda la ciencia humana I	 deslucireis mis acciones:
Pero ya la indufbia mil
	
que fupuefto que mañana
ha prevenido una traza
	
la embidia ha de - hacer la, mifmo,
para rafIrear , fiquiera,	 mas vale que con ventaja
fi ha de durar mucho , 6 nada.	 le ganemos por la mano;
Porque previftos los fines,
	
pues Ciencia el ladron de caía,
guando llegue la defgracia, 	 veré fi es firme en el Duque
no me affuflará , atendiendo	 el amor con que me trata,
la advertencia anticipada.	 6 fi da credito facil
Sale tifardo.Del cargo que ocupo , vengo,	 I noticias tan contrarias.
Enrico , a datos las gracias,	 ECto haveis de hacer por mi,
y el parabien juntamente	 que con efia induftria bafta,
de las mercedes eftrafias,	 para faber claramente,
que os hizo el Duque : qué es efto ?	 fi efloy feguro en fu gracia.
no me refpondeis ? Qu6 rara	 Lifardo. Cierto , que vos intentais
fufpenfion es la que os mueve ?
	
una accion bien temeraria:
Qijando guftofo os juzgaba	 elfo es querer tomar uno
con tantos titulos , que	 contra si mifmo las armas.
dueño os hacen de Ferrara ? 	 Y aunque del Sabio fue fiempre
vos fois quien reynais , no el Duque, 	hija la d4confianza,
pues mas que á si mifmo os ama.	 aqui no tiene lugar,
Enrique. Por elfo allano efloy trifte,	 guando en profpera bonanza
Lifardo , que fi repara	 correis el mar de las dichas:
vueftra atencion los fuceffos 	 mirad que el temor engaña,
de la fuerte , y fus mudanzas, 	 y es provocar la tormenta
vereis , que en las grandes dichas,	 guando efil ferena el agua.
que de improvifo fe alcanzan,	 Enrique. El que fin cautela vive,
fiempre vive á. efpaldas fuyas 	 no carece de ignorancia;
cautelofa la defgracia.	 ademas, que en efla prueba
Mochas hiftnrias lo acuerdan, 	 yo no voy á. perder nada:
como bien fibAs : 6 quántas	 porque guando el Duque os crea,
fortunas venia; fubidas,	 con faber,  que efto fue traza
y al mimo inftante pofiraias ! 	 de los dos, quedo f-guro,
Y afsi , yo cuerdo , y prudente,	 y tambien defengatiacia
con aftucia , y vigilancia	 mi fofpecha , que peligra
he de ver, fi mi fortuna	 viendofe en cumbre tan alta.
tiene conflantes las vafas. 	 Li/ardo. Raro caprieho es el vueftro:
Lifardo. Cómo fe puede faber, 	 mirad que en cofas tan arduas
fi es la fuerte fija , 6 varia ?	 es peligrofa la prueba.
4nrique. Haciendo la prueba yo	 Enrique. Haced vos lo que os encarga
de poca cofla , aunque eflraria, 	 mi cuidado, y vereis como
fi como amigo leal	 de una duda tan pefada,
me ayudais para lograrla. 	 y un recelo tan confufo,
Lifardo. Ya vos fabeis mi amiftad,	 que mi pecho fobrefaitan,
fal-
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raigo libre , y dexo al mundo	 ecos de voz alternada,
ella induftria eternizada,
	
nada vale con tu pecho,
Lifardo. Lo cierto
 es, que effa fineza
	
hecho de bronce á mis anuas.
no haré de muy buena gana;
	
Porcia. Bien agradable es el tono.
porque aunque fingida fea,
	
Hormiga. Es una letra extremada
fe me hace gran repugnancia
	
de primorofa invencion,
el deck mal de un amigo,
	
que hace de una palabra
con quien tanto mi amor gana.
	
dos , que repetida en ecos,
Enrique. Q2ando refulta en bien mio,	 del uno -en otro , retratan
de la fineza doblada,
	
1 los cazos de panela),
Lifardo , no dilateis	 que fuben arriba el agua.
ella accion. Lifardo. Voy 1 intentarla,	 Si no, atiende , y veras como
bien contra mi refittencia;	 el metro por nuevo eftrafias.
mas G. vos guftais que lo haga,
	
lktufloa. Oy que á ver tu luz hermora
lo hare como amigo vueflro,	 ofa mi amor , que te iguala,
que quizá con ignorancia	 á la luz de fu fortuna
no alcanzo vueftro defignio, 	 una atencion pide en paga.
y ferá accion acertada.	 Vafe.	 Porc. De quien es la letra ? Horrn. M'Ea.
En r i que, Siempre es buena la cautela,	 Porc.Y haceis verlos? Harm. Que pafman:
a nadie la induftria, dafia,	 y leis tomos tengo efcritos
aun las fieras nos enfefian	 a la virtud de la araña.
a vivir con arte , y mafia;	 Porc. Que virtud tiene ? Harm. Ninguna.
pues _previniendo los riefgos,	 J'oreja. Pues fobre que es la alabanza?.
mudamente fe reparan.
	
hrorm;go. La araña de quien efcribo,
De la inclemencia del tiempo
	
es metafora á las Damas,
domina el Delfiti las aguas;	 que andan fiempre tras la mofa ,
dexa el pajatillo el viento;
	
y aun fon de mas ruin calla,
no pace la verde grama	 que aquellas con telas curan,
el lunado bruto : el rojo	 y eftotras con telas matan.
feróz alfombro de Albania,
	
Digolo por cierta niña,
la obfcura cueva apetece;
	
que me ha pedido una gala.
olvida el lacre á la garza;	 Parcia. Ya que effas coplas fon vueftras,
y con rudo inftinto todos	 que las dixeffeis me holgára
adivinan la borrafca.	 fin mufica , que las voces
Pues por qué el hombre diforeto,
	
la inteligencia embarazan.
con fagacidad mas Libia,	 Horm. No me acuerdo. Porcia.Cómo no?
no ha de advertir lo futuro,
	
Horrnigo. El olvidarme no es tacha,
guando las feaundas caufas	 que unos hay de juicio gordo,
muy bien pueden comprehenderfe	 y otros de memoria flaca.
de la providencia humana ?	 Enrique. Señora , fi vos guftais,
. Suenan dentro lo; infirumentot.
	 que os las refiera , en el alma
Ella es Porcia , y pues el Duque	 vereis del que las publica
me permite el feftejarla,
	
la quexa juftificada.
bien podre , fin embarazo,	 Pore.quexa ? finriq.Si , de vueftro defdén.
decirle aora mis anfias,	 Porc.Deeidlas. Enr.Efeuchad.H6rtn Saya,
que explicadas cortefmente	 y echalas de guando en guando
varien la letra que cantan.	 fu poco de patarata.
Salen ?ocia ,
 Damas, y liortniso.	 Enrique. Ya que entre pefiafcos fecos,
lifisfica. Ya que entre periakos fecos,
	
ecos de voz alternada,
	
C	 na-
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nada vale con tu pecho,
	
ni se fi eres , por lo flaca,
hecho de bronce á mis anfias;
	
haca ; pero tu interZs
oy que á ver tu luz hermofa
	
es de alguna tigre Hircana.
oía mi amor, que te iguala,	 Y aunque el premio me detienes,
a la luz de fu fortuna
	
tienes en la frente franca
una atencion pide en paga.
	
anca, y no vale un cacao:
El quererte no es defdicha,
	
hao , aunque eres de Caracas.
dicha si, fi fe repara,
	
jamás por tu color pardo
para quien con tus enojos
	
ardo , que fu t6z, picafia,
ojos en llanto anegaba.
	
cafia parece en aloque:
Mal haya aquel , que a cuidados
	
ó qué linda mermelada !
dados á hermofura ingrata,
	
Tus cejas, y tu cabello,
ata de imaginaciones
	
bello parece de Rana,
acciones , que no delata!
	
Ana , 6 Nile, y con tefon
Pufifteme , como á efclavo, 	 fon tus dos manos batatas.
clavo ; pero en mis batallas	 Es tu boca como efpuerra,
hallas ya, que por fer tuyo,	 puerta, que á los hombres palma,
huyo al favor de tu gracia. 	 afma tienes , pues no ceffa
Que fi un rigor veo injufto, 	 ella boca de echar babas.
jufto feri , pues no tarda,	 Con tu nariz de aguilucho
arda en ira, y de corage	 lucho, pues tendrá, no avára,
age en flor mis elperanzas.	 vara , y no puede el mudarte
De amor tirano las flechas, 	 darte uno la paz de Francia.
hechas de defclén , que abrafa,	 Conmigo tu ingrato pecho,
brafa he de hacer, que confuma 	 hecho de una calabaza,
fuma de memorias vanas.	 vaza no hará, que en el juego
Que aunque vivas las confiento,	 ego luna quien las ampara.
fiento que el pecho defmaya, 	 Quiereme , ó beldad efquiva ;
haya , pues tan poco valgo,	 iba 1 decirte tarafca,
algo en mi mal, que me valga.
	
rafca con otro elle chafe°,
Mas tfi el mio recibiendo, 	 afco horrible de Guajaca.
viendo , que amarte no bafta, 	 Que fi te veo diverfa,
halla con tus efquiveces,	 verla havti , y de Carabaca,
veces infinitas matas.	 Baca , y de Naval-Carnero,
Mas ay de mi ! cómo cruel, 	 Carnero para picafia.
el amor que fe defmanda, 	 Ellos fon los verlos , que
manda hacer de los remedios	 hice á. tan bella Mulata,
medios para herirme el alma ? 	 en tono de tiquis miquis,
Tus ojos paz , fin defan,	 y en metro de taca maca.
dén , que fi fu luz baftarda	 Porcia. Los de Enrique me agradaron;
tarda con efte focorro,	 y en quanto a que aquella Dama
corro en el golfo borrafca.	 os defdefia , no tengais
Porci a. Ingeniofos fon los verlos. 	 folpecha tan mal fundada.
Hormiga. Pues otros de mejor trama	 La que elcucha , no defprecia,
hice yo a una Criolla, 	 pues puede fin ignorancia
Porcia. Ra fierclos , que tu gracia	 ir embuelto en el filencio
fuels divertir mis penas.	 algun afeEto del alma.
Horrnigo. Ve aqui unos hechos de chapa.	 Qué noticia verdadera
No puedo ablandarte , Nile, 	pudo tener de effa llama,
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fi el humo de las finezas	 premio en empreffa tan alta ?
110 ve con deíconfianza ?
	
-Porcia. Mi primo el Duque es quien puede
Qué defufados extremos
	
dar logro a vuelta efperanza.
ha vilo en vos , para que haya 	 Enrique. Y balará fu eleccion ?
de dar credito á una duda,	 Parcia. La mia en el fe traslada.
en fobo una voz cifrada ?	 Enrique. Por el el triunfo affeguro.
Porque no diga , que quiere, 	 Porc.Pues cómo? Enriq.Vivo en fu gracia.
el me rito no adelanta,	 Pcrcia. La que os quiere nada pierde.
que una lifonja difcreta	 Enrique. Mucho quien os ama gana.
parece verdad, y es falla.
	
P orc.Id con Dios.Enr.E1 Cielo os guarde.
Enrique. Si amor tuviera inflrumentos
	
Hormiga. Ay qué ternezas del alma!  Van/e.
por donde explicar fus anfias,
	
Salen Aurelio, el Duque , y Li/ardo detr41,
mas que la voz , á ninguno 	 como axechando.
mi inclinacion perdonara:	 Aurelio. Elos,gran feñor ,fon los memoriales,
, Mas como fobo á la quexa
	
q te han dado al paíf,r de elfos umbrales,
dexó ela accion vinculada,
	
y cada qual buen logro fe promete.
en fu tribunal fe cuentan
	
Duque.A Enrique los llevad, que los decrete;
por finezas las palabras. 	 pues todo acierto fio de fu zelo.
Porc. Luego me quereis? Ene;q.De fuerte, /Me. Bien merece tu gracia fu defvelo. raJè.
que primero ella montaña
	
Duque. Lifardo , mifteriofo , recatado,
mudará de fu firmeza,	 con algun miedo efte papel me ha dado,
que mi amor , pues en vos para
	
verle íerá precifo,
Como en centro , el punto fixo
	
por fi contiene algun fecreto avifo.
de todas mis efperanzas.
	
Lifiird.Bien el papel fingi con modo eltaño;
Tefligos de effe cuidado
	
de eíta vez logra Enrique el defengaño.
fon eítas fuentes , y plantas,
	
Abre un papel , y lee.
que unas en hojas la efcriben,
	
Duque.Vueftra Alteza, fefior, repare atento,
y otras en rifa lo cantan.	 que eflá todo fu Eflado defeontento,
Uy que el Duque me permite
	
porque con gran rigor le defazona
la licencia cortefana	 el que mas cerca efla de fu perfona.
de tan feliz galanteo,	 Efte es Enrique ; pero en Cl no cabe
vereis arder en batallas 	rigor, fino piedad.
gloriofos los elementos;
	
Lijar do. Quien mejor fabe
porque halla el Sol::- Porc. Bala, bala
	
fus dobles intenciones,
hyperboles lifonjeros,
	
leal te avifa elfos dos renglones.
que quiero ella vez ofada,	 Duq.Qu6 doblh puede haver en fu cuidado?
aunque lo eftrafie el decoro,	 Lifardo.Ser vano, defcortes,íobervio,ofado,
dar credito á vueltas anfias: 	 mal quilo con los nobles , y parientes,
y affentando que lo eftlmo,	 y °mil.° en efcuchar los pretendientes.
ya
 se,
 que quedo obligada	 Sin razon da los pueftos mal fundado,
con vuelto amor, y fineza,	 y al que los mereci6 dexa agraviado,
á no parecer ingrata.
	
y aunque yo en ello fu amiftad no ligo,
Enrique. Correfponderás piadofa ?	 mi Principe es primero, que mi amigo.
Porcia. Mi voluntad nunca es varia.	 Duque. Y ello fabeislo vos ?
Enrique. Y fi a vuelta luz no llego ?	 Lifardo. Mucho me apura:	 ap.
Porcia. El amor todo lo iguala.
ti	
Señor , ello en Ferrara fe murmura.
Enrique. y
Porcia.
	
es tcrnerofo el mio ?	 Duque.Miente la pluma vil, necia, y villana*
	
El mifrno os dará las alas ,	que afsi de Enrique la lealtad profana:
	Enrique. Segun efro , efperar puedo
	
una , y mil veces miente
	
C z	 la
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la infame torpe voz, que oladament e
pronuncia contra Enrico deshonores,
	 -
guando en él fon tan claros los primores'
de prudencia , valor , lealtad , y zelo,
dejufticia , y piedad ; y vive el Cielo,
que á conocer quien . era la atrevida
lengua , que efto publica fementida,
bien como efte papel, que en el viento
fuera fu vida en trozos efcarmiento,
y olvidando por el mi real decoro,
pues fu lealtad no ignoro,
cuerpo á cuerpo en, campafia , le dixera
quien era Enrique, y fu traicion qual era.
Y vos de aqui adelante en mi prefencia
de Enrique no tengais tan mala aufencia ,
ni crea is
 a la ernbidia desbocada;
que yo ya conia voz , va con la efpada,
a holyer por fu honor fiempre me obligo,
nuefio debo hacer en fe de amigo .L'af.
iifardo. Con eft
 queda Enrico aEgurado
en fu fGrtuna. , en fu conflante citado
feliz la pruba ha fido,
pues el amor del Duque ha conocido.
Sale E.,nriqw. Pues vos , LiCirdo , aqui ?
Lifvdo. Sufperfo
v para dares porte os cfperaba,
'de lo que con el Duque me ha pando.
Enriq.
 EL faceffo decid. bfard.Cafi enojado,
y con furor culpó mi ckmasia,
guando vió , que yo mal de vos decia.
En fin , vos fois dichofo,
fixo gozal.s fu gracia veLturofo;
porque jarnis he vifto
hombre que eflé con otro tan bien quifto.
Enrique.
 Amigo', guando !a ernbidia
pretendi::' efqui va , 6 violenta
decir mal de uno , no fofo
una vez Cola lo intenta;
-una , y mil veces rabiofa
folic:itq con cautdas
verter in infame veneno;
y aquella verdad fupuefta,
no porque el Duque una vez
como amigo me defienda,
fe ligue , que ha de eftár ficmpre
permanente en las finezas:
porque el valimiento es vidrio,
y de tan fra211 materia,
que con un l'opio fe forma,
Entendido.
y con un Copio fe quiebra.
Y afsi , vos haveis de hacer,
Lifardo , fegunda prueba;
porque fi de ella vez falgo
venturofo con la empreffa,
totalmente me affeguro
de tan dudofa fofpecha,
y gozo tranquilidades
fin el temor de que pueda
la fortuna fer mudable;
pues con labias experiencias
regiftro fu obfcuro ahlfrno,
y pongo un clavo en fu rueda.
Lifardo.No puedo en ello ferviros,
porque el Duque , en fu prefencia,
dixo , que no hablaffe mas
mal de vos ; y es cofa fea
folicitarme un defaire,
por haceros una ofenfa.
Enrique. Yo le haré tan vueftro amigo,
que vos pociais con llaneza
bolver á hablar de lo mifmo.
Lifardo. Si guaais , muy norabuena;
pero ro irad , que lo errais,
cue es delconfia.nza necia
el defpertar á quien duerme.
Dexad labias futilezas,
gozefe el bien que fe goza,
y venga el mal guando venga:
con la efpada , y el amigo,
no es bueno hacer muchas pruebas.
Enrique. QL.. ré importa , fi en elle calo,
Lifacdo , nada fe arriefga;
y guando-el lo crea , al punto
tenemos facil la enmienda ?
Ello haveis de hacer por mi,
mi voluntad fiempre es vueftra:
yo paffo al quarto del Duque,
y vereis de qué manera
le defenojo con vos.
Porcia , tu favor me alienta,
	 aP.
y como elle no me falte,
no puede haver mal que tema. Vafe.
Lifardo. Qté de cofas en un punto
pallan en la humana idea ?
Valgame Dios ! pues Enrique
me dá , a permite licencia
para que le defcomponga
CObl el Duque , accion no fuera
acer-
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acertada hacer con el	 contra vos , que el Duque os ama,
el fingimiento de veras ?
	
que una fe tan verdadera
No pudiera inventar yo
	
no era pofsible olvidarle.
con alguna eftratagema
	
Laura. Pues quién contra mi le alienta ?
un modo , para que el Duque 	Li/ardo. Enrique, y con tanto oprobio,
credito al informe diera
	
que muchas veces quifiera
de los defldos de Enrique ?	 no tener oidos , para
Si pudiera ; y con aquefla	 no efcuchar tantas baxezas
accion caftigar mafiofo	 como de vos encarece.
fu defconfianza necia,	 Laura. Pues fu torpe infame lengua,
ganando al Duque la gracia ?	 qué puede decir de mi ?
Si pudiera : no pudiera, 	 Lifardo. Qt_le fois faifa , lifonjera,
que errar contra la amiftad::-	 inconftante , codiciofa,
mas qué importa ? No fe arriefgan	 y que erro fe manifiefta,
por las temporales dichas 	 con que fob o le bufcafteis
las vidas , y las noblezas ?
	
suando vifteis fu riqueza;
Vive Dios , que pues me ha dado 	 y en En , con muchas razones
ocafion para que 'fea
	
le reduce a que no os quiera.
piadofo con mi fortuna,	 Laura. Eflimo aguaras razones,
que he de ganar con cautela	 Lifardo , para que en prueba
el valimiento del Duque,	 de quien foy , veais en mi
y de fu privanza eftrecha	 la venganza mas fangrienta,
he de echar á Enrique , haciendo, 	 que hayan vifto las edades:
que aunque tan difcréto , atienda,	 contra mi honor tanta afrenta !
que el curarfe en falud , fuele	 Pefia al temor femenil:
matar de aquefla manera; 	 cómo no brotan centellas
Y que contra el cruel deftino	 mis iras , para que abrafen
la prevencion no aprovecha.
	
la voz de Cu infame lengua ?
Sale Laura con manto.
	
Lifard.Valganme aqui contra Enrique ap.
Laura. A vifitar vengo á Porcia, 	 mis maquinas , y cautelas.
y á ver tambien fi mi eftrella	 Seiiora , fi vos guflais
puede perfuadir al Duque
	
de vengaros , de manera
a las palladas finezas
	
difpondre vueftra venganza,
con que me amaba. Lif. Efta. es Laura, 	que tras de lograr la empreffa,
y aqui mi induftria comienza ap.	 quedeis con el Duque airofa.
á obrar , pues con la verdad	 Laura. Decid , que vueflra advertencia,
he de confeguir la empreffa. 	 me obliga. Lifard. Yo fiempre os quife,
Señora Laura, no ignoro,
	
y quiero que erra fineza
que ventila vueftra belleza
	
me debais. Laura. Palabra os doy,
á ver a Porcia. Laura. Es verdad.	 Lifardo , de agradecerla,
Li/ardo. Tambien os traerá la quexa	 fi logro effe def,mgaflo,
del Duque , y de fus olvidos,	 que tanto en mi agravio pera.
Laura. Digo , que yo no pudiera
	
Lifard.Ssuro d'U. Laura.De qne
 fuerte i
faber mas de mi , que vos. 	Li/ardo. Ha de fer de efta manera:
Lifardo. Pues no quereis que lo fepa, 	 vos haveis de dar indicios
guando es phblico en Ferrara ?
	
de que Enrique os galantea,
Pero de ella inadvertencia	 y que por caufa del Duque
no tiene el Duque la culpa. 	 vos defdefiofa , y refuelta
Laura.Pues quien? Lif. El que !e aconfeja	 le defpreciais , que fi el Duque
L f-
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eflo mitin() á faher llega,
	
decir , que bufca un olvido,
le dará enorme caftigo:	 guando se , que á la belleza
porque fi engañado pierda,
	
de Laura vive obligado.
que por quitarle la Dama,
	
Al paño Porcia. De efte cancel encubierta,
le dice , que no la quiera;	 todo lo que hablan los dos,
claro cita , que ha de ofenderle,
	
curiofa he de oir,  y atenta.
pues no puede fer que fea	 Duque. Conoceis vos quien es Laura'?
mas traicion en un vaffallo, 	 Li/ardo. Y se , que por vueftra Alteza
que a fu feñor aconfeja,	 defprecia á un fugeto iluftre,
y dará credito el Duque	 que muy amante fefleja.
al engaña. Laura. Es evidencia.
	
Duque. Y quién es aqueffe amante ?
Li/ardo. Porque haremos claramente,
	
Lifardo. Señor , no tengo licencia
que por les ojos lo vea,	 de decirlo. Duque. Pues quién puede
Laur.Cómo ha de let? Lifard.Facilmente: 	 quitarosla en mi prefencia ?
con que tii entres refuelta	 Li/ardo. Como es en daño de alguno,
á hablar a Enrique en fu quarto,	 que á vueftro lado campea,
dandole equivocas quexas,
	
no quifiera difguflaros.
de que , á pelar de tu gufto,
	
Duque. Lifardo , en eftas materias,
te folicita , y fefteja,	 que tocan tan en el alma,
fingiendo defden , y enojo; 	 traicion el callarlo fuera:
de fuerte , que el Duque tenga
	
decid , quien fefteja á Laura ?
por verdad , que te enamora,	 L;f. Señor , Enrique. Porc. Sofpechas, ap.
que yo tendré con cautela	 qué ¿cucho? há traidor amante !
oculto al Duque de modo, 	Li/ardo. Y por effo os aconfeja,
que lo efcuche , y que lo vea,
	
que la olvideis , cautelofo,
Laura. No es pofsible haver penfado	 porque mas feguro pueda
cofa de tanta agudeza;	 fin riefgo folicitarla,
ya yo eftoy determinada	 que es fobo lo que defea:
a la accion. Li/ardo. Eres difcreta.
	
aunque Laura noblemente
Laura. Afsi logro mi venganza,	 hace á fu amor refiftencia
Li/ardo. Yo tendre la accion difpuefta.
	
por vuefiro refpeto. Duque. Cielos, op.
Laura. Lifardo , en ello quedamos.
	
aqui es menefter prudencia.
Li/ardo. El fecreto es la defenfa. 	 Porcia. Efte es el que me quena
Laura. De una muger ofendida	 con tanto extremo, y fineza !
bien ,puedes fiar la empreffa. Paje. Duque. Caber no puede en Enrique,
Sale el Duque. Llevarle de la pafsion
	
Lifardo , aquella baxeza,
el hombre , es humana deuda;	 y elfo puede fer engaño.
pero vencerle a si mifino,	 Li/ardo. Señor , es clara evidencia,
es una loca violencia,	 porque lo he vifto , y notado;
Olvidar á Laura, es jufto,	 y fi guita vueftra Alteza
que fi yo do fu belleza	 de examinar fu traicion,
no efpero triunfar amante,	 ferá baftante experiencia,
fin que la caufe una ofenfa,	 que lo vea por fus ojos ?
1 coila de ageno honor;	 Duque. Solo elle examen me queda
no he de permitir licencias	 que hacer, porque otro ninguno
al guflo , guando es primero	 no puede haver que me venza.
la atencion de mi grandeza.	 Mas fi elfo fuera verdad,
Q.96 veo ? Aqui di,' Lifardo. 	 Laura á mi me lo efcribiera.
Li/ardo. He efcuchado á vueflra Alteza Li/ardo. Antes Laura lo callara:
por-
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porque es tan noble, y difcreta,
	
Qué dulce , y que fabrofo fed el fueño
que por no defcomponer
	
del hombre que es feliz dueño del dueño!
á Enrique, no lo dixera.	 Enriq. Q226 al revés fon las dichas,y placeres
Duque. Y en
 fin, decis , que he de verlo?
	
de lo que juzgan necios pareceres !
Li/ardo. Aqueffo á mi cargo queda.
	
pues no puede haver gufto
Porcia.Peor es ello. Duque. Vive el Cielo,
	
donde cabe el temor , y reyna el fufto.
que á penfar yo , que pudiera
	
Horm.No me refpondes? DI,de c.j ellas trille?
fer verdad aquefte agravio,	 Quanta vá , que jugafte , y que perdifte?
que 1 pedazos::- mas que intenta
	
La mano , acafo , del Barbero necia
mi furor ? Vamos , Lifardo,	 hate afeytado con navaja recia ?
que con fola una fofpecha,
	 Porque hay ciertos Barberos/  fangri6tos
no he de formar contra Enrique
	
barbas podando van corno farmientos;
la mas limitada quexa.	 la mia folamente fe trabaja
Lifardo.
 Aquello es falo advertirte:
	 con pu nta de tixera , y no navaja;
tú , gran feriar , no lo creas,
	
que es mal aguero andarle en el galli110
que yo con mi lealtad cumplo,
	
refcandome la nuez el verduguillo.
y me remito á la prueba.
	
Ha fe riar! Q96 adivino tu cuidado ?
Duque. Apurare fu traicion;	 Penfando eftás en Porcia.
del pecho refpiro un etna:	 Enrique. Has acertado.	 (ra
Q....le fed, que de un amigo
	
Dime,Hormigo, no es digna fu hermofu-
es mas fenfible la ofenfa ?
	 ro.
	
de mayor fufpenfion , mayor locura ?
Li/ardo. Afsi entablo mi fortuna,
	
Y mas guando efperanza
fea traicion , 6 no fea. Vale.	 me dá de tanto bien tanta mudanza.
Salen Parda, y
 Ni/e.
	 Aquel talle , aquel brio , aquel fofstego,
Porcia. Ya , Nile , mi fufrimiento,	 aquel dulce mirar. Hor.Ay que me anego.
combatido de la pena,
	 Enrique. Efcucha á parte.
rompe el freno á la razon:	 Sale Laura con manto.
quién tal de Enrique creyera !	 Laura. Al lance prevenida
Lifonjero me engañaba,	 ven go
 refuelta ya ; pague fu vida
al tiempo que á la belleza
	
el loco atrevimiento.
de Laura fu amor rendia	 /ifornafe al pago por otro lado el Duque,
doble trato , y vi cautela.	 y Li/vda.
Borraré de mi memoria
	 Lifaed.Vueftra Altezaleñor,efcuche atento,
fu nombre
'
 y por recompenfa,	 porque fi mi difcurfo no lo ignora,
a pelar de fu traicion,	 pienfo que he vifto á Laura entrar aora
hare que efcuche mi quexa:	 en el quarto de Enrico , y yo lo eftrafin.
porque defairado entonces	 Duq. Lifardo, dices bien no ha fido engaño.
conozca mi refiftencia,
	 Ene.Bien encarece,Hormigo,eftos extremos.
que sé trocar vengativa 	Harm.
 Efcuchate, feñor , que otra tenemos.
en olvidos las finezas.
	
Laura. Dos razones me han traido,
V,
 y llamale. Nile. Repara,
	
fefior
 Enrico, 1 Palacio:
ya que nacifte difcreta ,
	 la primera, es ver á Parcia;
que es primero tu decoro,
	
y la fegunda , avifaros,
Porci4.Ay , Nife , entre tantas pecas,	 a que de vueftras porfias
no puedo mas, porque voy 	 dexeis el intento vano,
zelofa , ofendida , y muerta. Van/e.	 porque á colla de mi fama
Salen Enrico , y Hortnigo.	 es vituperio el aplaufo.
Enriq.De 4-
 profundo fueño he difpertado!	 Para conmigo es fin fruto
Horm.A que te fabe el fuefto de Privado?	 vueftro amor, qtie temerario,
Pi-
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parece , que con violencia
	fobo una venganza intento
quiere ajar lo cortefano.
	
hacer en un defacato:
Baflaba que el Duque un tiempo
	
que es , privarte de las honras,
amante de mi cuidado	 de los pueflos , y los ' cargos,
huvieffe puefto los. ojos
	
que ,' 1 gracias de mi cariño,
en mi con finos halagos,
	
lograba indigna tu mano.
para que vos , mas atento,	 Y que Lifardo los goce,
á un Principe tan bizarro
	
pues de ellos digno es Lifardo;
tuvieffeis aquel refpeto,	 y juntamente te advierto,
que tener debe un vaffallo.	 que no entres mas en PAlacio,
Si dta razon no os convence,	 negandote los indultos,
convenzaos el defengario 	 que te cedia mi grado:
que os doy , que á vueftro ruego
	
que elle caftigo merece
he de fer de bronce , y marmol. 	 quien con cautelas , y engafios
Agradeced elle avifo,	 rompió de amigo los fueros,
y entended , que fi otro pallo 	 tan traidoramente ingrato. 	Vale.
dais I diligencias necias,	 Enrique. Señor, efcuchame , y luego
que de mi enojo al efirago	 matame. Hormigo. Ya elli en el Cayro.
ferán defperdicio al viento:	 Enrique. Lifardo , amigo , que es eao?
Q.Lie ultrajar lo foberano	 El alma no os he fiado ?
del alvedrio , aun el Cielo	 No cenoceis mi lealtad'?
no lo permite I. los Aftros:
	
Pues yo á 'Laura he feftejado ?
y no os fieis de la dicha, 	 Yo jamás á Laura he vifto ?
que os tiene en pudo tan alto, 	 Qge pecho 'fe ha conjurado
pues contra el mas poderofo	 contra ml traidoramente ?
baxa con mas furia el rayo. T'O.	 Qlien havra (ido el villano ?
Duque. Qlé cfcucho ! Viven los Cielos, 	Li/ardo. No se nada, fobo se,
que es evidente mi agravió. 	 qué Grvo al Duque Alexandro. Vali.
Enrique. Ten' ed . , efperad , feriora.	 Enrique. Cielos , que es cao que miro?
774 4 kteneria , y fa/e e l Duque , y Li/ardo. Hormigo. Vive Dios, que eftoy borracho,
-Duque. Qié ha de ¿petar, vil , ingrato, 	 6 no es verdad lo que veo.
fi ya tu traicion he vifto,	 "Enrique. Eta es 'taacer defdichado:
y que cantelofo , y fallo	 Si algun traidor en mi nombre
amigo , con una infamia	 á Laura ha folicitado ?
los favores me has pagado: 	 Hormigo , yo no lo entiendo,
i
	
Laura, traidor, quenas,	 y fofpecho , que Lifardo
y a. mi con difcu ríos sabios	 me ha vendido. Hormigo. Si fefior,
me aconfejabas fu olvido ? 	 que es rubio el bellaconazo.
Zsgriq.Mira,feñoro-Duvo.Cierra el labio, Enrique. A quien haVrá fucedido
que irritado con la ofenfa 	 tan rara efpecie de agravio ?
no he de efcuchar tu ' defcargo,
	
pues fin que me oiga ninguno
quando primero el carrigo	 un freno á la voz me echaron.
ella pidiendo elle agravio. 	Hormiga. De alacranes, y ferpientes,
Aora fi , que confirmo	 por Dios, ha (ido el bocado.
los avifos bien fundados, 	 Enrique. Solo un recurfo me queda,
que copera tu tirania	 que es apelar al fagrado
me daba alguna , fiel vaffallo.
	
de Porcia , para qup al Duque
Mas ya que de mi refpeto
	
le pida , que oiga el defcargo
has ofendido el fagrado, 	 de mi inocencia, pues todo
	
.	 lo
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lo que de mi pienla , es fallo.
Hormigo. Bufquemosla , que quizá
nos dará un ponte con amo.
Enrique. Ella
 hará , que el Duque e fcuche
mi verdad.
	
irfe ,
 Jale
 Porcia.
Parcia. Tened el pallo,
que no es menefter
 valerle
de mi , quien vilmente ofado,
con lifonjero artificio
buf,:b mi hermofura ingrato.
Vos erais el fino amante ?
Vos, quien con tiernos defmayos
dabais fufpiros al viento,
Elgidamente llorando ?
Vos erais el que tenia
con induftria , y doble trato
mi aficion por paffatiempo,
y en otra Dama el cuidado ?
Vos::- pero pefia á mis zelos,
y perra
 a
 mi necio labio:
mi vanidad no fe corre
de hacer quexa de efte agravio ?
Quered á
 Laura, y jamás
en fudío , en fombra , en amago
os pongais en mi preferida:
que aquel cariño , y agrado,
que en mi fue agradecimiento
vueftro fingido engaño,
es rabia , es dolor , es ira,
es fufto , es pena , es enfado.
Es , qué sé yo ? S,•!rá muerte,
y podrá fer,
 , que irritado
contra vueftra vil cautela
fe buelva en fatal eftrago.
Horrnigo. Sañores , de mar a mar
va el rio , y nos anegamos.
Enrique. Que efto frague mi defdicha !
&Traigo. Por
 Dios,
 que parece charco.
Enrique. El Duque , Lifardá , y Porcia
fe conjuran en mi daño,
fin efeuchar mi razon;
qué haré , Cielos foberanos !
Horrnigo. Lo que hemos de hacer , es irnos
á la fopa á los Defcalzos,
que aqueflo merece quien
bufca cinco pies al gato.
Enrique. Yo tuve la culpa, yo,
pues con medios defufados
quife affegurar mi fuerte.
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Horrnigo. Y te calfte en un charco.
Enrique. Con efto á Porcia he perdido.
Hormigo. Mas que fe la lleve el diablo.
Enrique. Qué haré en males tan atroces?
Hormigo. Yo pienfo comer aflado.
Enrique. Mas ya que falta en fus ojos
piedad para oir mi llanto,
al Cielo daré mis qucxas,
haciendo al mundo teatro
de mi verdad , hafta que
el Duque quede informado
de mi inocencia , y me buelva-
la opinion de fiel vaffallo,
caftigando juntamente
al agreffor de mi agravio,
pues voy confulo , y dudar°,
fi quien me ofende es Lifardo.
Horrnigo. Señor , pidamos a voces
fuerte , y verdad , que en el calo,
fin duda , hay naype encubierto.
Enrique. Yo di motivo á mi daño.
llOrrnigo. Y por ello citas aora
privado de fer privado,
que muchas veces lo yerra
menos el tonto , que el labio.
Enrique.
 Afsi es verdad : ven conmigo
que ciego , y defefperado
en mi furor::- Horrnigo.Ya lo ves.
Enr.Mu riendo voy.iforni.Vamo andando.
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Dentro grita de Labradores, y
 Mu/1c.
lkfufica. Qyé ufana con fu nacar
Tale
 la rola,
al rocio agradezca
toda fu pompa.
Sale el Duque de cama , y Lifardo.
Duque. Que gente es efta , Lifardo ?
Li/ardo. Son de efte pequeño Pueblo,
gran fefior , vaffallos mios,
que con míticos leftejos,
f-biendo , que vueftra Alteza
ocupa elle (irlo ameno
con la caza , han pretendido
dar mueftras de fu contento;
y cambien con la alegria,
que oy goza todo fu R.eyno,
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quién duda, que porque tengo
la gracia de vaeftra Alteza,
la emulacion , y el veneno
de la embidia le havri dado
motivo á fu atrevimiento ?
Lo que digo contra Enrique, ap.
todo ha fido fingimiento
de mi cautela , por verle
totalmente defcornpuefto
con el Duque, y que no pueda
oirle jamás , que temo
fe defcubran fus verdades,
y fe conozcan mis yerros.
Duque. Oy verá de mi caftigo
Enrique el rigor fevero.
Li/ardo. En cae litio me han dicho,
que eflá , no sé con qué intento
viene figuiendo mis pires.
Duque. Haced, Lifardo , al momento,
que le bufquen , y le prendan.
Li/ardo. De todo advertido quedo:
Mas valdrá que no fe apure ap.
la verdad. , pues pende de ello
la duracion de mi dicha,
y mas guando afpiro al bello
hermofo hechizo de Porcia.
Dentro.A1 rio , al llano. Duque. Q116 veo!
De las entrañas del monte,
hijo adoptivo del viento,
al valle baxa un Venado,
en cuyos ganchos fobervios
con arifmetica bruta
feriala fu edad , y fiendo
coroniftas de fus arios
eCcribe, en fu frente el tiempo.
Dadme el cavallo , y la lanza,
que falo feguirle intento,
para que fea fu vida
de mi violencia trofeo.
Li/ardo. Ya todo eftá prevenido.
Duqate.Con la caza me divierto. Fati.
Li/ardo. Monteros , todos al Duque:
Ya fobre el baxo elemento,
natural patria de entrambos,
huelan libres : mas qué es cito?
Con el eftruendo , y las voces
de los venablos , y perros,
un offo feróz , aborto
de effa maleza , efgrimiendo
de que tiene vueetra Alteza
%tratado fu cafamiento
con la Duquefa de Parma;
cuyo divino fugeto
eítá Ferrara efperando
por fu nuevo Sol. Duque. Con effo
me publico venturofo,
pues defde que vi fu cielo
todo lo olvidé , pues es
de la hermofura portento;
el mifno lugar , que Enrique
perdió por aleve , y necio,
teneis , Lifardo , en mi gracia.
Lt/ardo. Tanto favor no merezco,
gran ferior. Duque. Mucho me obliga
el gran cuidado, y defvelo,
con que me ferviF, : A dónde
quedó Porcia ? Li/ardo. Fife repecho
ocupa con la carroza,
para vér el duro encuentro
de la Giveftre batalla.
Duque. Mientras llegan los Monteras,
lo que á noche os fucedi6,
me contad , que fiber quiero
todo el fuceffo. Li/ardo. A Palacio
me venia recogiendo,
guando algunos embozados
en el coche me embiftieron
con violencia, de mi vida
procurando el fin fangriento.
Lo mejor que pude entonces
me defendi , bien que al tiempo,
que fe aumentaron los golpes
de los defnudos acero,
efpantados los cavallos,
atropellando , y rompiendo'
los muchos que me cercaban
para el logro de fu intento,
con las alas del alfombro
me affeq;uraron del riefgo.
Duque. Supifteis quién e ran? Li/ardo. Si;
pero yo , ferior, , no quiero
jamas parecer ingrato,
que lo que toca al empeño,
perdono, como no 'fea
con tra vos , que fois mi dueño,
Duque. Yo no os entiendo , Lifardo.
Li/ardo. Digolo , porque uno de ellos
era Enrique , y rus parciales:
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un montante en cada garra,
librado en los pies , fangriento
fe arroja al coche de Parcia.
Socorrer fu vida efpero,
mas vive Dios, que ante-mano
le fale un hombre al encuentro,
que valiente le acuchilla
brazo á brazo , y cuerpo á cuerpo.
No le ha valido la induftria
al animal , que fediento
de fangre humana horrorofo
halló la muerte en fu acero.
Embidiofo me ha dexado,
y afsi retirarme intento,
porque es quedar defairado
no haver llegado primero. 	 rafe.
Salen Enrique , y Hormigo , trayendo entre
¡os dos
 a Porcia definayada.
Hormigo. Para fer de filigrana,
por Dios , que es muger de pefo.
Enrique. Venced el temor , y el fufto,
cobrad, feriora , el aliento.
Vencida efla del defmayo.
Horrnigo. Dila , fi quiere dinero,
veras, como refucita.
Enrique. Ya eftais fegura del riefgo.
Salen Nife , y Criadas.
Nfi. Aqui eftá , lleguemos todas.
Hormigo. Derrengado el brazo tengo:
mugeres , que fe defmayan,
fon pefadas en extremo.
Porcia, Qt ièn eftá aqui ?	 Buelve en si.
inrique. Qiien procura
morirte obligado al riefgo,
agradeciendo á la fuerte
Clic
 impenfado fucefro,
que por el , fola ella vez
llamarme dichofo puedo;
pues al triunfar del peligro
tuve en mis brazos el cielo.
liormigo. A mi fe debe el aplaufo
de ella accion.
Enrique. Pues tia , que has hecho ?
Hormigo.Eftuve como una roca
mirando al off° de lexos,
y el bruto al ver mi valor,
fe vino á morir de miedo.
P orcia. Con mirar vences las fieras ?
liormigo. Si feriara , porque tengo
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mis ojuelos enfenados
á matar. Porcia. Al valor vueftro
me hallo de fuerte obligada,
Enrique, que á eftár mi pecho
libre para obrar , pagára
con bizarros defempefios
la fineza : que al que noble,
valiente, ofado , y refuelto
tuvo mi vida en fu mano,
le diera mi mano en premio.
Mas hallandome ofendida
( otra vez buelvo á los zelos ) ap.
de vos , fuera acción indigna
folicitar mi defprecio,
que donde vive un agravio,
no cabe agradecimiento.
Decidme , E ,rique , penfafteis,
que la que eftaba en el riefgo
era Laura ? Por mi vida,
que lo digais ; yo os lo ruego.
Defengatlad mi fofpecha,
porque fi la vida os debo,
teniendome á mi por Laura,
á Laura fe lo agradezco.
Enrique. Yo jamás á Laura he villa,
ni la eftimo , ni la quiero;
que ella , vilmente engañada
de algun traidor Cavallero,
que en mi nombre la decia
de noche algunos requiebros,
fofpecharia effe agravio:
que se yo, fi es fingimiento
de algun traidor alevofo,
que me pufo en elle empello,
para que yo pierda al Duque,
y á vos, que es lo que mas pierdo
Lo que sé es , que Lifardo,
á mi amiftad poco atento,
me eflorva , que vea al Duque;
de lo qual , feriara , infiero
fu traicion : bien que ella duda
templa el furor, con que vengo
á decirle cara á cara
por menor mi fentimiento;
pues no puedo perfuadirme
A que fallo ,R) traidor necio,
fe mueftre con mis finezas,
fin que yo le hable primero.
Porcia. Y ello fobo os ha traido
D z	 Enrique.
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Enrique. No , que el principal pretexto Horafigo. Como toy limpio en extremo,
ha fido el ver vueftros ojos,
	
por elfo calzo bañado.
en cuya luz me alimento. 	Ni/e. Cierto, que es galán mancebo,
Hormiga. Claro eftá, , porque effas niñas	 que aunque es la media hecha al hilo,
le efián haciendo pucheros. 	 la horma es cortada al fetgo,
Porcia. Yo sé , que ha venido al litio 	 y algo ázia fuera fe inclina.
la Dama que os dá defvelos.	 Hortnigo. Llambfe Eftevan mi abuelo,
Enrique. Sereis vos , que otra ninguna 	 por elfo naci efievado,
configue mi rendimiento,
	
que es de hombres de pelo en pecho;
Porcia . No , no fey yo, que otra ha Culo.	 y al offo hice mil pedazos,
Enrique. Señora, permita el Cielo, 	 que fino es por efte acero
, que el amigo mas leal	 cargaba con la colmena.
me atravieffe ingrato el pecho; 	Ni/e. Tiene donaire , y defpejo:
que ellos montes fe defperien	 miren qué blanco, y qué rubio !
fobre mi vida fobervios; 	 Hormigo. Fueron mis padres vermejos,
y que un rayo Me fepulte,	 ves , pues no me pongo nada,
Ii no fois vos la que quiero:	 que efto es natural que tengo.
plegue a Dios , que efte puñal::- 	 Nife. Y qué intenta ?
Porcia. No jorcis mas.
	
Hormiga. %le me admitas
Hormiga. Claro es elfo,	 por galán en el terrero.
que el fogundo es no jurar.	 Nifi. Cómo , fi entrar no podeis
Yo, Nile , digo lo Endino:	 en Palacio , por decreto
plegue á Dios , fi no te adoro,	 del Duque , tia, ni tu amo ?
que me falpique un Cochero 	 Horrnigo. Por la mano hablar podemos
el dia de gala nueva,	 de noche. NI/e. Cómo es poísible ?
y que guando caiga enfermo,	 liorrnigo. Poniendome yo en los dedos
me pique alevotamente	 cinco candelillas , puedes
en una arteria el Barbero.. 	 tia ver lo que deletreo;
Plegue á Dios, que *una Gallega	 que en fin , tiene garavato
me de en mondongo veneno, 	 aquefta invencion de fuego.
y que el dia de los toros, 	 Con elle , fi eftás atenta,
antes de ver el encierro	 con gran cuidado , y defvelo,
me prendan por una deuda;	 no me entenderás palabra,
y que guando efe durmiendo	 porque de dia es lo mefmo.
me defvele una gatera 	Ni/e. Para que quieres cardarte,'
toda una noche de Invierno, 	 fi ello es aisi ? Hormiga. Mira , en ello
De Flora no he recibido,	 dá un Galán en tiendo pobre;
amiga Nile, un pa-iluelo,	 y que no come es muy cierto,
y de joyas , que me daba	 mas como camaleón
á efcoger para el fombrero,	 fe efta bebiendo los vientos:
fi .quiera un dexame entrar 	 quiereme , y verás como
nO aceté por tu refpeto,	 te regalo , y te tuftento
ni la he tomado una mano.	 de galas , y de . banquetes.
77ife.  Aqui no le 'piden zelos,	 Ni/e. Cómo podrás hacer elfo,
ni efcuchan farisficciones.	 fi efts caldo ? Hormigo. Pues , boba,
Hormiga. Yo se, qoe me eftás queriendo:	 los mas en aquefos tiempos
para qué es difsirnularlo ? 	 no comen de los caldos ?
efe pie e y pierna es buñuelo ? 	 Arifi. Pues yo me mirare en ello.
Kifi. Ancho calza un tanto guamo. 	 iforn3iso. Si te calas C.Q11. Hormigo,fe-
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ferás Hormiga, y con elfo 	 del Duque la voluntad,
cogeremos el granillo,
	
ya de efla accion no foy dueño. Va/e.
Enrique. Si por infliz os pierdo,	 Hormigo. Q26 remilgado lo dice ?
no tiene culpa mi amor, 	 Arife. Yo tambien digo lo mcfmo,
que leal , y verdadero	 porque para mi no es cofa.
fiempre adoró vueftros ojos;	 Horrnigo. Conmigo tan vil defprecio ?
fobo me queda un confuelo,	 Por efta , que he de tomar
que es ver , que fin culpa alguna
	
á una negra por empeño,
injuftamente padezco:	 porque te corte la cara.
y que efta verdad, que tanto	 Ni fe . Qué graciofo majadero !	 Va/e.
eftimo , algun dia el tiempo	 Enrique. Hormigo , ya mi defdicha
la defcubrirá : fi en vos	 claramente fe efti viendo;
cabe,
 feriora , un pequeño	 pues guando pensé lograr .
alivio á mis anfias triftes,	 de Porcia favores nuevos
dad fi quiera un refrigerio	 por efta accion , mas efquivo
con admitir mi defcargo,	 veo á mi razon fu cielo.
y dar credito á mi pecho.	 Horrnigo. Como te ven tan caldo
La efperanta que me difleis,	 todos te miran con ceño.
cuyo fingular contento	 Enrique. En quien fin dicha ha nacido,
entonces logré dormido	 no hallan las hazañas premio.
para llorar oy difpierto;	 Hormigo.Há feñor ! que aquefto tiene
oy la confirmad piadofa,	 mas fondo de lo que pienfo.
ufando del noble imperio	 Mira , Lifardo fefteja
que teneis , para poder
	
á Porcia , y quizá por ego
hacer con facil pretexto	 fe te ha pueflo aora grave.
de un defdichado un dichofo,	 Enrique. Hombre, qué dices ?
que ha merecido quereros.	 Horrnigo. Que es cierto,
Parda.
 El corazon me enternece: ap.	 que á mi Cello me lo ha dicho,
aunque quifiera , no puedo	 y que pretende muy prefto
alentar vueftra efperanza,	 cafarfe con ella. Enrique. Calla:
ni en nada favoreceros;	 vamos de efpacio , tormento,
que como eflais en defgracia	 que aun no hemos apurado
del Duque , corriera riefgo	 al vafo todo el venero.
en querer lo que el condena,	 aló fu traicion confirma;
y mas guando el vulgo ciego 	 haré un eftrago fangriento
vueftra deslealtad murmura,	 en fu vida : mas qué digo ?
ó traicion : que no hay mas feo	 Lifardo es gran Cavallero,
delito , que pretender
	
y no intentará conmigo
á la Dama de fu dueño,	 tan infame atrevimiento.
Mas yo doy por afrentado, 	 De un abifmo en otro abifmo
que cito fue ilufion , 6 fueño	 voy tropezando en mis zelos.
( pluguiera á Dios , que lo fuera ) ap.	 Ay hombre mas defdichado !
mi decoro, y mi refpeto,	 Hormigo. Si hay, un hombre que veo,
ya que peligre en lo amante,	 que en un bruto desbocado
no
 ha
 de incurrir en lo necio.	 viene &bailando el viento.
Y afsi , tened entendido,	 Valgate Dios ! Enrique. Su ruina
que aunque vueffra verdad creo,	 bufca el cavallo fobervio,
y os eftimo como es juflo,	 negandofe monftruo indoeil
que eftando aqui de por medio	 a la fujecion del freno.
Ef-
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Efcupiendo fangre , y plata
por los alacranes mefmos
rompió la rienda : qué eftratia
defdicha ! quién ferá, , Cielos ?
Ya focorrerle es piedad,
y obligacion de mi aliento. Va/e.
Hormigo. Ufted vaya , porque yo
de ningun modo me entiendo
con brutos , que no agradecen
el bocado de fu dueño.
Con qué aire , y bizarria,
facando el luciente acero,
en la carrera le aguarda,
y hurtandole airofo el cuerpo,
manos , y pies le cercena
de dos revefes fangrientos,
con que al animal rebelde
le ataja el curfo ligero.
Del choque , en los brazos cae
de Enrique el tal Cavallero:
rara dicha Luego á mi
me fucediera lo mefmo,
fin que todos los hocicos
me rompiera en aquel pueflo.
Salen el Duque , y Enrique ernbaynando.
Enrique. Vueltra Alteza , gran feñor,
defcanfe en el pecho mio.
Duque. Aparta. Enrique. Yo os he librado
de efte riefgo. Duque. No me obligo:
que aunque la vida te debo,
hallome tan ofendido
de tu ingratitud tirana,
que jamás valdrán conmigo,
ni finezas camales,
ni agaffajos prevenidos.
Del peligro me librafte,
guando pensé en el peligro
de effe alazán desbocado,
fer efcarmiento á los figlos:
es verdad , pero borrafle
el quilate efclarecido
de efla accion ; porque
el brazo con el delito,
los hechos , que defpues obra,
van de aquel color vertidos.
Qien perdió una vez la gracia
del Principe , queda indigno
de favor : bien como el tronco,
que una vez del rayo herido,
manchado
á florecer jamás buelve:
que hay fuceffos infinitos,
que nos parece defgracia,
y no fon fino caftigo.
Enrique , los hechos nobles
han de fir muy parecidos;
que una accion obrada acafo,
del perdon no te hace digno,
y mas guando me alborotas
mi Corte : pero qué digo ?
no es juflo acordar agravios
en tiempo de beneficios.
Mas es menefler , que entiendas,
que tanto á Lifardo eflimo,
que el que embidiofo , b cobarde,
necio , ofado , b vengativo,
le hiciere el menor defaire,
que he de vengarle yo mifmo,
porque en fe de mi piedad
no quiero que haya atrevidos.
Enrique. Vueftra Alteza , gran feñor,
me ha de dar atento °Ido,
porque alborotar fu Corte,
fer ofado , y vengativo,
manchar la accion con el brazo,
fon enigmas no entendidos,
á que no sé dar defcargo,
ni tampoco lo imagino;
que como la caufa ignoro,
de la difculpa me olvido.
Hl fefior,  quán facilmente
fe dá credito al delito !
y con qué dificultad
fe cree una verdad ! Es hijo
de nueftra naturaleza
aquefte humano capricho,
que es propio en ageno dafio
el conformarfe el oido.
A vueftra Alteza le engañan,
fefior,  que ni yo atrevido,
ni ingrato al favor, jamás
definereci fu cariño.
Como mi lealtad, no fon
los rayos del Sol mas limpios!
yo fiempre con la atencion,
que yo me debo á mi mifmo,
con todo jato refpeto
á vueftra Alteza he fervido.
Y quien por defcomponerme
ver-
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vertib el verienó fingido	 aqui es menefler prudencia.
de maquinas aparentes,	 Dentro Lifardo. Por todo aquefle dillrito,
y traidores artificios,
	
Monteras , bufcad al Duque.
una , y mil veces pronuncio,
	
Duque. Efte es Lifardo , efcondido
que miente. Horrn. Si , voto á Chrillo;	 me quedo entre aquellas ramas,
y lo que digo aqui yo	 folamente para oit os	 11,-tiraft.
fullentare á pan, y vino:	 hablar de vos. Enrique. Elfo intento.
Es un traidor , un infame,	 Salen Lifardo , Xurelio , y Celie de ca za.
picaro , vil, mal nacido,	 Lifardo. Aurelio , en aquefle litio
quien tal dice ; y cuerpo á cuerpo
	
al Duque efperar debemos.
le reto , y le defafio	 Pero alli á Enrique he vilo: 	 ap.
á los cantones de Efcocia,	 no quiliera que me hablara
aunque traiga por padrino
	
por los que vienen conmigo,
al mifmo Olofernes , falga
	
pues ferá fuerza negarle
el perro, Caiga conmigo.	 quanto hab:L-e en lu defignio.
Duq.Tambien vos retais ? Horm.Perdona, Enrique. Lifardo , á bufcaros vengo..
porque ciego enfurecido •
	
Li/ardo. Haceis mal , mejor es iros
cada vez que pido campo	 donde no pueda encontraros.
echo por aquellos trigos.
	
Enrique. Bien me pagais el caririo.
Enrique. Y Ca no,
 laque la cara, 	Li/ardo. Tengo orden para prenderos,
y examinando el delito
	
y fi aora compafsivo,
de ellos
 cargos,
 que me imputa,	 por la amillad tan eftrecha,
caiga en mi Vida el calligo,
	
que los dos hemos tenido,
porque lino,
 ferá injuflo, "	 no lo executo , otra vez
que pierda el credito mio,
	
no podre hacer ello mifrno:
y que mi opinion padezca	 y afsi .clexar á Ferrara
por mal fundados indicios: 	 en vos ferá cuerdo arbitrio,
De vueflra Alteza á 13 gracia,
	
pues evitais de ella fuerte
feriar , a bolver no afpiro
--, --
	
co,tingencias , y peligros.
H-,rmigo. Y juntamente el
-cuí:amosmas dar á entender procuro,
vaffallo leal , y fino,
	
de andar á caza de grillos.
que por infeliz la pierdo,
	
Enrique. Para dexar á Ferrara,
mas no por fugeto indigno.
	
qué delito he cometido ?
Duque. No tengo que refponder 	 Vos no labels mi lealtad,
a quien niega lo que he 
.villo.	 mis fecretos , y motivos ?
Enrique. Ello fue invencion de Laura, 	 Antes vengo á fuplicaros,
y Lifardo es buen tefligo
	
que vos al Duque benigno
de mi lealtad : Cl dirá
	
le informeis de mi inacmcia,
los fecretos , y motivos,
	
pues yo de vos me he valido,
que entre los dos han paffado;
	
guando os rogue,
 que le hablaffeis
pues todo aquello ha nacido
	
mal de mi , por ver fi fixo
de querer apurar yo,	 effaba en fus valimientos.
li eflaba en la gracia fixo	 Con que vos aora fino
de vueflra Alteza. Dug. Q.1.16 efcucho ? 	 le digais lo que pallaba
valgame el Cielo Divino !	 ap.	 a. entre los dos , imagina
Y ello Lifardo lo fabe ?
	
bolver , Lifardo , á . fu gracia.
Enrig.S1 ferior. Duque.Q2e ello es fingido Lifarda. Sin duda , que havcis perdido
fulpecho , pues fue Lifardo	 ap.	 el di-lcurfo , ó con la pena,
quien delcubria fu delito:	 ó con temor del caftigo:
Yo
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Yo qué he de decir al Duque,
	
tu lealtad , qua.ndo el ignora
ni qué fecretos motivos
	
tus cautelofos defignios.
paffaron entre los dos ?
	
Enrique. Lifardo la verdad niega,
Si el Duque lo huviera oido,
	
y alevollownte quifo::-
penfaria , que en mi pudo
	
Duque. 13,1(1,1. Enrique. A tu refpeto fob°
caber cautela , e) dcfignio
	
mi fuf 1:miento dedico.
contra vos ; de aqui adelante
	
Duque. Aunque confieffo deberte
hablad, Enrique , advertido,
	
la vida en efte peligro,
que yo de vos no sé nada,
	
no ha de fervir de inftrumento
ni condeno , ni examino
	
á tus fobervias , y brios.
vueftra lealtad :
 fobo sé,	 Qiedate , que ya me toca
que el Duque vive ofendido
	
fer jufticiero contigo,
de vueftro groffero trato,
	
pues por tu ofadia el premio
y en todo lo que he podido	 de la fineza has perdido. -
procuro templar fu enojo.
	
Enrique. Pues , feñor, , fi tii confieíras,
Bufcad por otro camino
	
que la vida me has debido,
modo para difculparos;
	
el no premiar efta accion
y fa.bed , que al Duque firvo
	
es fer injufto conmigo.
con lealtad, y que es primero
	
Duque. El brazo que fue vil, borra
mi dueño , que no mi amigo.
	
lo que el otro ha merecido.
Al 1),;iío Duque. Hidalgamente refponde.	 Enrique. No fefior , tambien de un tronco
Enriq. Ya fu gran traicion confirmo, ap.	 nacen dos ramos lucidos;
Ha fallo amigo ! aqui importa
	
el uno tal vez fe labra
reportarme. Vueftro olvido
	
una Imagen , que en divino
eftrafio ; pues no es pofsible,
	
trono fuele colocarle:
que fin el , inadvertido
	
el otro, que es menos ho,
negueis verdad tan patente.
	
por accidente , fe forma
Lifardo. Antes yo de vos me admiro,
	
un palo para el fuplicio.
Enrique ; pues bien veis , que es
	
Las -acciones ion los ramos
fupuefto quanto haveis dicho.
	
de efte tronco humano vivo:
Enriq.Effa es traicion. Lifard.Efre agravio.	 luego bien pueden caber
LOi d0f.Y defta fuerte::- Sacan la, efpadas.	 en un fugeto , diftintos,
Hormigo. O que lindo !
	
un brazo para el aplaufo,
Sa!e el Duque , y metefe en medio.
	
y el otro para el caftigo.
Duque. Tened. Horm. Tened : fi no fales, Duque. Ello mas tu error condena,
le atraviefro corno un higo.
	
y es dedo del deftino,
Duque. Que es efto ?
	
pues para elegir fortuna
119rrnigo. Es un Rey , un Roque,
	
no tiene el tronco alvedrio. 17dfi.
&ifl'e Sancho , aquel Bellido.
	
Hormigos No , pero tiene garrotes
Duque. Mucha refiftencia , Enrique,
	
para moler á un amigo.
á mi friendo has debido, 	Li/ardo. Mira como contra mi
pues con frivolas razones
	
la induftria no te ha valido. rafe.
quieres dorar tu delito.
	
Enrique. Del Duque al refpeto debes,
0:ulto quife apurar
	
que haya tu infunia fuflido,
tu traicion , y no examino
	
traidor , aleve. Hormigo. Vermejo,
cofa alguna , que te abone;
	
yo te pondré en un borrico:
y parece en ti delirio
	
Miren , que grave , y derecho
dirculparte con Lifardo,
	
fe vi el vinagre torcido !
diciendo , que
 el
 ha fabido	 Vive Dios, que he de matarle:
no
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no me detengas. Enrique. Hortnicro, Enrique. El mundo, y los elementos-
que Aftro en el Cielo haver puede	 mas Cielos , qué es lo que digo ?
tan infeliz como el mi° ?	 Yo forjare en mi Glencio
Horrnigo. Y corno que hay muchos. 	 tan gran venganza , y caftigo,
Enrique. Quáles ?	 que de la fangre , que vierta,
Horrnigo. El de Lucero , y Caivino.	 rubrique un pafmo á los figlos.
EnriqUe. El dar gracias por agravios,	 Cobarde, traidor Lifardo,
me parece , que es precifo. 	 huye de mi , que ofendido
,Florrnigo. No creas elfos f efranes,	 etna ros, , y aborto llamas,
que hombre hay, que dice en fu juicio, 	 bolcán .foy,  rayos animo.	 flafe.
que la lumbre del Herrero	 Hormiga. Y tambien de mi ce guarda,
es freica por el Ello. 	 que contra ti me publico
Enrique. Pues que he de hacer ?	 tigre , cayman , onza , esfinge,
Horrnigo. Darle un cabe	 taburón , y baCilifco. 	 rafi,,
á elle Lifardo enemigo,	 Salen Laura, y Flora con manto!.
defde la cabeza al pie,	 Laura. Hablar al Duque, Flora, determino,
que le abras como a un cochino.	 y pues el olvidando amor tan fino
Enrique. Tan mirado, y tan atento	 en Parma concertó fu cafamiento,
del Duque al decoro vivo,	 oye aora de mi honor tan noble intento.
que porque pone los ojos	 Flora.Por faber fi ha de eitar afpero, óblá.'do,
en Cl , mi corazon limpio	 las vigas de eíta caía voy contando.
le refpeta por el dueño.	 Salen el Duque , y Aurelio.
Hortnigo. Pues mal pleyto hemos tenido, Aurelio. Las capitulaciones
feriar-, rnetamoslo a voces, 	 con aplaufos , ferior
 ,y exclimaciones,
tu lealtad publica á gritos.	 firmadas citan ya con Claudia hermofa,
Enrique. Cámo han de valer las quexas, 	 de Parma Sol ,  de Ferrara rota.
fi acciones no me han valido ? 	 Duq.La entrada f prevenga 1 fu hermofura,
A Parcia, al Duque , á Lifardo,	 porque logre mi amor tan gran ventura.
he fervido , y no han podido	 Laura. Y porque juntamente
vencer las finezas mias	 renazca un nuevo Sol refplandeciente,
fus pechos endurecidos: 	 que a vueftra Alteza herede los blafones,
apelo a mi fufrimiento,	 y apueite con el Fenix duraciones.
que ello, fin duda , es deftino. 	 Duque. Laura, qué novedad os ha traido
liorrnigo. Cierto, que has hecho una cofa, 	 á celebrar mis dichas ? Laura. He venido
que no la hiciera Marquillos.	 á fuplicar , feriar , á vueftra Alteza,
Vaite á fiar de Lifardo,	 por las que me ha debido , una fineza.
no le vias el hocico	 Duque. Lo 4 intenta publique vueftro labio,
barbado de caramelos ?	 4 el no hacerlapor vos ya fuera agravio.
Enrique. Para qué mas defatinos 	 Laura. Supuefto, gran feriar, que V.Alteza
me acuerdas ?
	
Dale un empellón.	 con Parma enlaza fu mayor grandeza;
liorrnigo.
 Oyes, por Dios,	 y fupuefto tambien , que he merecido
que no repartas conmigo	 fer objeto á fu amor efclarecido,
los difguitos gananciales. 	 y aunq en mi refiftencia , y mi temblante
Enrig. Ha ,falfo traidor ! Horrn. Dios mio,	 fiempre objecion halló fu pecho amante;
qué ojazos echa de loco !	 con todo, el murmurar del Pueblo injufto
de otra cuba es ene vino , 	pide fatisfaccion , y el darla es juito,
Enrique. Ti infame tienes la culpa.	 guando por la aficion , por fu firmeza
liormigo. Efto es bueno : jefu-Chriao l	 puede quedar con nota mi belleza.
E	 Pu que
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Duque. El modo difponed , penfad el modo, 	 que de amor verdadero aprifionado
que el dar fatisfaccion es jatib á todo. 	 yo de mi voluntad ya no foy dueño.
Laura. Yo,
 ferior::-	 Al pago Laura. Valgame el Cielo !
Duque. No os turbeis , vueftra maxilla 	Li/ardo. El gran favor , y agrado,
temple el rojo color.Laur.No es maravilla,	 eftimo de tan noble defernpeno;
que la verguenza al rofiro falga en fuego, 	 pero , fe nor , mi fuerte me retira
quando por valedor os bufca el ruego.
	
de ella eleccion ,por ej á otra nueva afpi-
Duque. Pues que es lo que quereis ?
	
Laura. Corrida efloy.	 (ra.
Laura. Verme dichofa,
	
Duque. Pues cierto , que penfaba,
con que de vueftra mano poderofa. 	 4 os daba en Laura mas dichofa fuerte,
logre:-Duq.Decidlo.Laur.Ya ferá forzofo: 	 y que vueftro valor lifonjeaba
que me deis a Lifardo por efpofo, 	 con fu beldad.
que pues el vueflra gracia ha merecido, 	Li/ardo. Ya la verdad fe advierte, ap.
pienfo que os pido bien en lo que os pido.	 mas fue á tiépo,4 en otro intento eflaba.
Duque. Vos le favoreceis : mucho effimára, Duq.Pues ella efcucha, fu razon concierte
que tan honeflo intento fe lográra; 	 fu fortuna con él,porque con brios ap.
bien que imagino , que alfa gran ventura 	 no govierna el poder los alvedrios.Vafe.
Lifardo ha de eftimar , pues a fe apura,	 Lifardo.Quando á Porcia eftoy queriendo,
él es el que mas gana
	
y guando mi amor pretende,
en merecer Deidad , que fe le humana;	 gigante al fol de fus rayos,
y pues él tantas dichas intereffa,	 hallar la vida , 6 la muerte,
el tercero he de fer de aquefta empreffa. 	 me propone á Laura ! Sale Laura.
Laura. Mi opinion con eflo fe reftaura:	 Laura. Y Laura,
por efclava , fenor,  tendreis 1 Laura.	 frior Lifardo , os parece
Duque. Lo que el valor previene	 que cede á Porcia en primores ?
me toca á mi , pero Lifardo viene.	 El Duque anduvo imprudente
Todos os retirad : tú aqui efcondida 	 en hacer contra mi guata
defde aquefle cancel oye advertida.	 eleccion de vos , pues fiempre
Efeonde/e Laura , vanfe Flora , y Aurelio,	 traté vueftro rendimiento
y [ale Li/ardo.	 con defprecios , y defdenes.
Ls/ardo. Si gutlas de faber, frior, la entrada,	 Al pago Porcia.
que tengo á la Duquefa prevenida,	 Porcia.Bufcando átaura::- mas (Cielos!
atended á mi voz , por Ci os agrada	 con Lifardo eftá : de aquefte
de fu primor la maquina lucida. 	 cancel procuro efcucharles.
Del PO cubren la margen foffegada::- 	 Lifardo.E1 tiempo mudanzas tiene.
Duque.No profigais, que ya tengo entendida Laura. Corrida eftá mi hermofura
de vueftro gran cuidado la fineza,	 de eftár a donde os oyeffe
y á pagaros la accion mi amor empieza: 	 contra la vanidad mia
y, para que logreis igual ventura,	 defaires tan defcortefes.
trate , Lifardo , vueflro crafamiento.	 No os hacia venturofo
Lif.(0y, fin duda,de Parcia la hermofura ap.	 en que yo la mano os dieffe ?
me dá feliz ) á vueftro gufto atento 	 pues nadie ignora en Ferrara,
vivo, fenor. Duq.Las prendas, la cordura,	 que 1 muchos mi fangre excede.
belleza, y calidad , y entendimiento,	 La fortuna , que gozais,
fabreis de Laura : á Laura por efpofa 	 al lado del Duque fietnpre,
os quiero dar. Lifara.Mi fuerte venturofa	 no la debeis á mi induftria,
fuera , fenor , fi en otra mi cuidado	 guando fingi ofadamente,
no huviera puefto ya con firme empeño,	 que Enrique me feftejaba, por
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por cuyo artificio aleve	 Laura. Ti me aconfejafte , aleve.
le quitó el Duque los cargos, 	 Lifardo.Effo fue para vengarte.
titulos , gracias, mercedes,
	
Laura. Enrique eftaba inocente:
con que le honraba, y á vos	 he de decir la verdad,
las trasladó injuftamente ?	 y venga lo que viniere.
Parcia. Q,26 efcucho ! Ha viles traidores: Li/ardo. Yo te eftorvaré los palios,
luego Enrique eftá inocente ? 	 antes que el decirlo intentes.
Lifardo.Tú. lo hicifte por vengarte	 Sale Porcia. No harás, que primero yo
de Enrique , el qual imprudente 	 daré parte diligente
al Duque le aconfejaba,	 al Duque de ella traicion,
que te olvidaffe. Laura. Evidente	 para que el agravio vengue. Paf?.
es tu culpa , pues tia mifmo	 Laura. No temo tus amenazas.
me movifte a que lo hicieffe,	 Lifardo. Mi pecho tu voz no teme.
diciendo, que bolveria	 Laura. Tomare de tu defprecio
con ello el Duque 1 quererme;	 venganza de aquefta fuerte.
pues fiempre tuve entendido, 	 Lijardo. Yo publicare, que es fallo-,
que fuelle mi efpofo. Li/ardo. De elle 	y porque no quife hacerte
error la culpa ha tenido	 dueño de mi voluntad,
Enrique , pues neciamente	 procuras defcomponerme.
me perfuadió , que mil males 	 Laura. Lo que me conviene haré. PO.
yo de el al Duque dixeffe,	 Lifardo.Y o haré lo que me conviene.Vafi.
por ver, fi eflaba feguro	 Dentro Enrique.Traidores, barbaros, viles,
en fu gracia , y tantas veces	 por que no me dais la muerte ?
me lo dixo , que con una	 Todo!. Guarda el loco, guarda el loco.
le derribe de ella fuerte,	 Dentro Aurelio. No 4e dextis ir , tenedle,
por entablar mi fortuna, 	 puefto que ha entrado en Palacio,
penfando , que tn tuvieffes	 fe holgará el Duque de verle.
otra mayor con el Duque, 	 Salen Aurelio , Hormigo , y Ctlio , como de-
que le falló diferente.	 teniendo a Enrique , que jale defaEtrocha-
Porcia. Cielos , toda fu traicion 	do, como de loco.
he apurado claramente ! 	 Enrique. Villanos , idos de aqui,
Laura. Pues ya que ingrato á la deuda,	 temed mis furias ardientes. Ernbifielot.
que aqui confieffas deberme, 	 Itormigo. Oyes, fefior, , fino tratas -
por otra, mi noble mano, 	 de fer loco manfo , vete
defprecias tiranamente. 	 al rollo, que fi eres bravo,
Y ya que el Duque no pudo 	 no hemos de hallar, ni un zoquete.,
mas agradecido hacerte,	 Tengamos la fiefta en paz,
toda tu traicion , y engaño	 que importa un millon de nuecesi
le he de decir claramente,	 Aurelio. Y defde guando eflá loco ?
y que Enrique no me ha vifto,	 Hormiga. Yo pienfo, que defde el vientre
y que por tu califa tiene	 de fu madre. Cello. Y qué es la carda ?
perdida para con él	 Horrnigo. Unos amigos crueles
fu opinion injuftamente.	 le echaron fal en el vino.
Li/ardo. No lo harás , que a ti te importa Arerelio. Q.26 Enrique el l'en perdieffe !..
el callar, fupuefto , que eres 	 Enrique. Fieras de efte monte oculto,
complice en efte delito,	 morid á mis manDs. Da treir de ello;.
Laura. De todo la culpa tienes.	 Hormigo. Tente:
Li/ardo. Ti fuifte el moya de todo.	 torva pan , Marzoque , hijo.
Aurelio,
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Aurelio. Y come ? Horrn. A rente boneta 4	 por la Virgen, que me dexes.
Celia. Cena de buen gufto ?	 Enrique. Y es effe nombre de pila ?
Horrnigo. Y cómo ?
	
Hormigo. No fefior , fino de Viernes.
Aurel. Y duerme ? Horrn. Famofamente. 	 Enrique. Mi prifionero eres ya.
Aurelio. Pues dónde tiene lo loco ?	 Hormigo. Si feriar: di quánto quieres
llorrnigo. En la lengua folamente, 	 por el refcate ? Enrique. Que al punto
que es un mal irremediable,	 te vayas libre.	 Dale un golpe..
de que 'michos adolecen.	 Hormigo. Cachetes,
'Enrique. Rabiando muero : pedazos	 loquero me ibis furiofo,
haré los orbes celeftes, 	 no bolvereis á cogerme.
por ver fi encuentro en (us aftros	 Salen Porcia , y Nifi.
el que me domina , y vence. 	 Parcia. Vengo á ver efte prodigio,
Fingir mas furor importa,	 ap.	 de laftin-ia , fi es que pueden
porque pienfo de efta fuerte 	 mis ojos ver fu defdicha,
el dar la muerte á Lifardoi 	 fin que lagrimas les cueften.
que fi por loco me tienen,	 Enrique. No veis, que foy vueftro Rey ?
no corre riefgo mi vida:	 Vaffallos , obedecedme,
porque la fuerza eminente	 á mi planta os poned todos.
de un Principe poderofo	 Hormiga. Tiene temas diferentes,
la ha de temer un prudente. 	 feriara , y lo mejor es,
Al disfráz de mi locura	 que dice , que es Ave Fenix.
rnuera el que alevofamente 	 Enrique. Claro eftá , que Fenix foy;
me ofendió , que un falfo amigo 	 no me veis las plumas verdes,
erre caftigo merece.
	
que fueron mis efperanzas,
Qual fe remonta la garza	 que en aire , y viento fe buelven ?
de aquel lacre , que valiente 	 Las alas fon mis fufpiros,
Icaro de pluma fube 	 los azules martinetes,
al rayo del Sol , le queme.	 que me adornan , fon los z,elos,
No baxe fino en ceniza	 llama en que fe abrafa el Fenix.
delatado, quien pretende	 Que me quemo, que. me abrafo
contra una fimple avecilla 	 en efta hoguera. Porcia. Tenedle.
ufar de barbaras leyes.	 Ay perdidas efperanzas, 	 ap.
Al arma , Soldados mios, 	 oy si , que fon penas crueles !
ponganfe aqui los rnofquetes, 	 Enrique. Efta es Parcia : Parcia mia.
terciad aora las picas	 Dei trár Hórmigo 5 que anda huyendo por,
contra ella colina fuerte. 	 el tablado.
Embeftid , ganadle el puefto	 Señora , no te me aufentes.
al enemigo rebelde, 	 llornoigo., Vive Dios , que eflo es peor,
que os tiraniza la gloria	 que no by Parcia , hombre, rente,
de tantos nobles laureles,	 no me ves , que foy zamarro ?
Al arma. Hormiga. A.1 arma, bien dices. Porcia.E1 corazon me enternece. ap.
Tantarán , tantarán , refuenen	 Enriq. Tu vifta me niegas? Harm. Fuego.
los parches , y los clarines.	 Enrique. Las perlas de aquellos dientes,
Enrique. Ea 5 el alarde comience:	 O qué -admirables que fon !
ya embifto con los contrarios. 	 Hormigo. Si, para un carnero verde.
Embifle Enrique á Hormiga , y le agarra. Enrique.Tus ojos fon:: -
Há traidor ! tn , Hormigo , eres ? 	 Hormigo. De lechuzo.
liortnigo. Que' no boy fino almendrada: Enrique. Es tu nariz::,
Hormiga.
De Don Juan de
gormigo. De ferpiente
Seriares fi no me acuden,
con efle hombre he de perderme.
Porcia. Mirad, que Porcia foy yo,
y quien por vos intercede
con el Duque, que ya fabe,
que &t.:1s de todo inocente.
Enri que. Que es lo que decis , feriora ?
me engariais ?
Porcia. Mi voz no ;os miente.
Enrique. Por fee dicha en favor mio,
la dudo mucho. Porcia. Parece, ap .
que con lo que aqui le digo,
fe cobra del accidente.
Enrique. Qyé mi lealtad fabe el Duque ?
Porcia.Y . pienfo , que brevemente
1 fu gracia bolvereis,
porque rolo lo furpende,
para affegurarfe mas,
un examen , que hacer quiere.
Enrique. Qpé la verdad fe ha fabido ?
Parcia. De ello albricias pido alegre:
la traicion fue de Lifardo,
y Laura , que ocultamente
contra vos fe conjuraron
por fus viles intereffes.
Enriq. Qaién lo ha defcubierto ? Pore.V. o:
que quifo ql Cielo que fueffe
inftrumento de efta dicha,
guando os miro de effa fuerte.
Enrique. De qué fuerte ?
Porcia. No eftais loco?
Enrique. Pos vos lo eftuve yo fiempre:
efcucha , feriara , á parte.
Hormigo. Ojo avifor,
  no te llegues,
porque hay loco , que en fu feffo
fuete tirar dos reveles.
Enrique.No
 tema
 is. Porcia.Turbada eftoy.
Enrique. Al Sol ofender no puede
tofco vapor. Horrnigo. No lo creas,
que aun las orejas me efcuecen.
Parcia. Nunca el amor fue cobarde: ap.
decid. Enrique. Efte furor , efte
delirio en mi no es locura,
que ha fido fingidamente,
é inventado de mi agravio,
para poder facilmente
matar fin riefgo
 a Lifardo:
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mas ya que mi amor os debe
el haverfe defcubierto
mi lealtad , atrás fe buelve
efte frenesi fingido:
cuerdo efloy , capaz fe mueftre
mi cuerdo agradecimiento
a finezas tan corteres.
Parda.
 Albricias , amor , ya vive	 ap.
mi corazon. Pues pretende
dirsimularia cautela,
hafla que á fatisfacerfe
de efta verdad llegue el Duque,
que ignora vueftro accidente.
Enrique. Diré la verdad á Porcia,
para que el Duque revele
las traiciones de Lifardo:
pero qué miro !
Sale Lifardo retirandofe del Duque 2 y Laura,
Duque. Detente,
Lifardo , no te retires.
Li/ardo. Refpeto feriar , es ele,
y rió - temor de tu enojo.
Hortnigo. Aqui fe cafcan las nueces.
Duque. Elle es el ultimo examen
con que he de fatisfacerrne
de lo que Parcia me ha *dicho:
por mas, Lifardo , que intentes
el defvanecer,  que Laura',
y tú no fu ifteis crueles
contra la lealtad de Enrique,
no lo he de creer, porque tienes
contra tu delito un grave
reftigo que te convence.
Y afsi , di aqui mira atento,
que la verdad no me niegues;
porque fi aora piadora
eftoy contigo , bien puede
fer , que defpues irritado,
guando tus culpas fe prueben,
halles mi clemencia forda
1 tu obftinacion rebelde:
Yo lo
 se, yo,
 yo lo he ()Ido.
Lifardo. Yo , feriar , digo , que::- ( ha pefe
mi furor ! )
 que, si , guando,
no , mi error:- Hoetnigo. Ea , confieffe:
para no fer hombre aguado
muy mal pronuncia las erres.
Duque. Turbado ellas.
LiPrdo.
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Lifardo.
 Digo, que
	
De rodillas.
de tus pies he de valerme,
para el perdon de mi culpa,
que ya confieffo. Duque. Detente,
que de piedad, y jufticia
en mi el blafon ha de verle.
A Enrique, porque leal
anduvo conmigo fiempre,
honrofamente le buelvo
los titulos , y mercedes,
cafandole con mi prima;
pero porque neciamente
defconfió de mi amor
con cautelas diferentes,
le he de apartar de mi lado,
que en los reales pechos fiempre
como la lealtad obliga,
la derconfianza ofende.
Y afsi , Lifardo , porque
del Entendido.
te prometi algunas veces
de andar piadofo contigo,
fi la verdad me dixeffes,
doyte 1 Laura por efpofa.
Laura. Mi voluntad lo agradece.
Duque. Da , Porcia , a Enrique la mano.
Enrique. Fdiz ha (ido mi fuerte.
Dale la mano ti Porcia.
Li/ardo. Aquella, Laura , es la mia.
Dale la mano ti Laura.
Porcia. A mi amor las dichas debes.
Duque. Yo hare, que tambien con todos
oy mis bodas fe celebren.
Hortnigo. Solo a mi me tratan , como
a un picar° mequetrefe.
Enriq.Con que aqui Don Juan de Matos,
humilde dá fin alegre
al Yerro del Entendido,
fi es que algun perdon merece.
Fi N.
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